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Maailmassa ovat  rajat avautuneet ja tietojen kulkeminen on lisääntynyt. Tällöin 
tarvitaan lisää käännettyjä materiaalejaa, jolloin voidaan välittää tietoa ja osaa-
mista myös muualle ja tehdä siten yhteistyötä. Suomi on yhä kansainvälisempi 
ja monikulttuurisempi. Täällä tarvitaan kansallisesti käännösmateriaalia opetuk-
sessa ja kasvatuksessa, jotta kynnys kotoutumiseen mataloituisi. Materiaalia 
tarvitaan myös kansainvälisesti Suomen eri kumppaneiden kanssa tehtäviin 
projekteihin ja kehittämishankkeisiin. 
 
Tässä työssä tuotettiin persian kielellä käännös Espoon musiikkiopiston opetus-
suunnitelmasta ja osasta musiikin perussanastoa Espoon musiikkiopiston käyt-
töön ANIM-yhteisprojektissa Afganistanin musiikki-instituutin kanssa. Käännös 
toteutettiin persian eli farsin kielellä, koska persia/farsi on Afganistanin virallinen 
kieli, kuten myös Iranissa ja Tadzikistanissa. Sen lisäksi persia on käytössä nii-
den naapurimaissa persiankielisen vähemmistön kielenä. 
 
Opinnäytetyön tarkoitus on farsin- eli persiankielisen oppaan tuottaminen suo-
malaisesta musiikkikasvatuksesta, jossa on sovellettu tietoja toisella kielialueel-
la asuvien tai sieltä muuttaneiden lasten parissa tehtävään musiikin varhaiskas-
vatustyöhön. Opinnäytetyön tavoite on tuottaa farsinkielistä materiaalia lasten 
musiikkikasvatukseen, jota voi käyttää musiikkikasvatuksen kehittämiseen far-
sin kielialueella sekä apuna maahanmuuttajille kohdistetulle suomalaiselle mu-
siikkikasvatukselle. Työssä käsitellään suomalaista musiikin varhaiskasvatusta.  
 
Asiasanat: musiikin varhaiskasvatus, musiikkiopisto, käännös, persian kieli, 
ANIM-projekti   
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When the world borders are opening and the passage of information is wi-
dened, the need for more material translated increases, so that also teaching 
can be exported and allowing cooperation between different language regions. 
In modern times, Finland is more and more globalized, which demands more 
translated teaching and education material, so that in multi-cultural Finland it 
would be easier for the immigrants to integrate better, and we could exchange 
knowledge and know-how.  
The end-result of the thesis consisted of a translation was produced of the 
teaching methods of the Music College of Espoo and part of the music basic 
vocabulary. These were made for the use of the Espoo Music College with the 
ANIM-project with the Institute of Afghan music. Translation was carried out in 
Persian, or Farsi language, because the Persian / Farsi are the official language 
of Afghanistan, as well as in Iran and Tajikistan. In addition to these countries, 
Persian is used in their neighboring countries as Persian minority language. The 
purpose of the thesis was to produce a Persian guide of the Finnish music edu-
cation for children, which can be used to encourage and help Persian-speaking 
immigrant parents in Finland to give their children a chance to early music edu-
cation. The objective of the thesis was to produce material for children's music 
education in Persian, which can be used in Farsi-speaking areas and countries.  
The work deals with the Finnish early childhood music education. 
 
 
Keywords: Early childhood music education, Persian, ANIM-project, EMO curri-
culum, music vocabulary 
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1 JOHDANTO 
 
Kun maailmassa rajat avautuvat ja tietojen kulkeminen lisääntyy, tarvitaan lisää 
materiaalia ja aineistoa käännettynä, jotta myös opetusta voidaan viedä eteen-
päin ja mahdollistaa eri kielialueiden välistä yhteistyötä. Nykyaikana Suomi on 
kansainvälistynyt yhä enemmän ja monikulttuurisuuden myötä tarvitaan opetuk-
sessa ja kasvatuksessa käännösmateriaalia, jotta monikulttuurisessa Suomes-
sa olisi mahdollisimman matala kynnys kotoutumiseen.      
 
Opinnäytetyön aiheena on tuottaa käännös Espoon musiikkiopiston opetus-
suunnitelmasta sekä osasta musiikin perussanastoa Espoon musiikkiopiston 
käyttöön ANIM-yhteisprojektissa Afganistan National Institute of Musicin kans-
sa. Opinnäytetyö pohjautuu projektiin, jonka tohtori Ahmad N. Sarmast on aloit-
tanut käynnistääkseen musiikkikoulutuksen uudelleen sodanjälkeisessä Afga-
nistanissa. Tutustuin projektiin tehdessäni taustatyötä Diakonia-
ammattikorkeaoulu ja Espoon musiikkioppilaitoksen tulkkausyhteistyöhön. Tulk-
kaus toteutettiin Afganistanin musiikki-instituutin suomalaisen kumppanin, Es-
poon (EMO), järjestämässä koulutusjaksossa 07.10–20.10.2013, jossa toimin 
tulkkina Afganistanista tulleille muusikoille 2 viikon ajan. 
 
Opinnäytetyön päämääränä oli persiankielisen käännöksen tuottaminen suoma-
laisesta musiikkikasvatuksesta. Käännös totutettiin persian eli farsin kielellä, 
koska persia/farsi on Afganistanin virallinen kieli, kuten myös Iranissa ja Tadzi-
kistanissa. Sen lisäksi persia on käytössä niiden naapurimaissa persiankielisen 
vähemmistön kielenä. 
 
Opinnäytetyö tuottaa farsinkielistä materiaalia lasten musiikkikasvatukseen, jota 
voi käyttää musiikkikasvatuksen kehittämiseen farsin kielialueella sekä apuna 
maahanmuuttajille kohdistetussa suomalaisessa musiikkikasvatuksessa. Opin-
näytetyö tuotetaan kuitenkin ensisijaisesti Espoon musiikkiopiston ja Kabulin 
musiikki-instituutin ANIM-projektiin. 
 
ANIM eli Afganistanin musiikki-instituutti on perustettu vuonna 2010 ja sen tar-
koituksena on antaa musiikin- ja peruskouluopetussuunnitelman mukaista kou-
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lutusta. ANIM-instituutissa noin viisikymmentä prosenttia opiskelijoista on köy-
hiä sekä katulapsia, jotka ovat elättäneet itsensä muoviroskia keräämällä. 
Työssä käsitellään sekä Suomen että kerrotaan Afganistanin musiikkikasvatus-
ta. Sen jälkeen kerrotaan työhön valitusta käännösteoriasta ja – strategioista 
sekä kuvataan käännöstyön toteuttamista ja lopputulosta, jotka ovat työssä liit-































2 MUSIIKIN VARHAISKASVATUS SUOMESSA 
 
2.1 Musiikin varhaiskasvatuksen tavoitteet 
 
Taiteen perusopetuksen oppimäärän mukaisessa musiikin opetuksessa tavoit-
teena on tukea oppilaan persoonallisuuden lujittumista ja kasvun sekä luovuu-
den ja sosiaalisen taitojen kehittymistä. Opetuksessa tavoite on ohjata oppilasta 
keskittymiseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn ja rakentavana 
yksilönä tai ryhmän jäsenenä toimimiseen Opetuksen tehtävä on kansallisen 
musiikkikulttuurin säilyttäminen ja kehittäminen, vuorovaikutus muiden musii-
kinopetusta ja taideopetusta antavien musiikkioppilaitosten ja tahojen kanssa 
sekä myös kansainvälisen yhteistyön edistäminen. (Opetushallitus 2002, 6.) 
 
Varhaisiän musiikkikasvatuksen tavoitteena on lapsen musikaalisten elämysten, 
valmiuksien ja taitojen kartuttaminen. Lapsi oppii kuuntelemaan musiikkia, ko-
kemaan sitä ja ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. Opetuksen keskeistä si-
sältöä ovat musiikin materiaalit eli rytmi, muoto, harmonia, melodia, dynamiikka 
ja sointiväri. Elämysten avulla ja leikin keinoin harjoittelulla tuetaan paitsi lapsen 
muistia ja valmiuksia musiikin kuuntelemiseen, myös kognitiivista, emotionaalis-
ta, motorista sekä sosiaalista kehitystä. (Opetushallitus 2002, 9.) 
 
Varhaisiän musiikkikasvatukseen kuuluu musiikkileikkikoulu ja musiikkitoiminta 
sekä näihin liittyvät muut toiminnat. Musiikkileikkikouluopetusta on mahdollista 
järjestää musiikkileikkiryhmissä tai sointiryhmissä.  Ryhmien muodostamisessa 
huomioon otettavia asioita ovat kasvatusopillinen tarkoituksenmukaisuus, oppi-
lasryhmän ikämuoto sekä ryhmän oppilaalle antamat mahdollisuudet. Var-
haisiän musiikkikasvatuksen keskeisempiä periaatteita ovat musiikin hyväksi 
kokeminen, lapsuusajan elämykset ja leikkimielisyys. Työtapoja ovat laulami-
nen, loruileminen, musiikkiliikunta, soittaminen ja musiikin kuunteleminen. Mu-
siikin peruskäsitteistöä opetellaan vastakohtaparien kautta, kuten hidas-nopea, 
korkea-matala, hiljainen–voimakas. Varhaisiän musiikkikasvatus integroituu tai-
teiden väliin kirjallisuutta, kuvataiteita, tanssia ja draaman työtapoja musiikkiin 




2.2 Opetussuunnitelma  
 
 
Opetussuunnitelman laadinta on koulutuksen järjestäjän velvollisuus ja se on 
hyväksyttävä osaksi omaa toimintaa. Opetussuunnitelma perustuu Opetushalli-
tuksen vahvistamaan taiteen perusopetuksen musiikin laajan oppimäärän pe-
rusteisiin. Opetussuunnitelma on keskeinen ja tärkeä oppilaitoksen opetustyön 
kehittämisessä, ja siinä otetaan huomion oppilaiden yksilölliset tarpeet ja val-
miudet, musiikillisen kulttuuriperinnön siirtäminen, musiikkielämän kansalliset ja 
kansainväliset muutokset ja kehittämistarpeet, musiikkialan ammattikoulutuksen 
lähtötasovaatimukset sekä oppilaitoksen ja sen toimintaympäristön omaleimai-
suus. Opetussuunnitelmassa kerrotaan myös opetuksen tarjonta, tavoitteet ja 
sisällöt, opetusjärjestelyt, opiskeluaikakurssit ja niiden tavoitteet ja sisällöt. Ope-
tussuunnitelmaan sisältyvät oppilasarviointi, muualla suoritettujen opintojen hy-
väksilukeminen, todistusten sisältö, oppilaaksi hyväksyminen, yhteistyö huolta-
jan ja muiden tahojen kanssa, oman alueen kulttuuripalvelujen tuottaminen se-
kä oppilaitoksen itsearviointi. (Opetushallitus 2002, 15.)  
 
Musiikin opetussuunnitelman perusteiden määrittelemät sisällöt ovat musiikin 
luku- ja kirjoitustaito, musiikin hahmottaminen sekä musiikin historian ja tyylien 
tuntemus. Nämä kattavat vähintään musiikinteorian, säveltapailun ja musiikki-
tiedon peruskurssien (Suomen musiikkioppilaitosten liiton kurssisuoritusvaati-
musten mukaisen) oppiaineksen. (Opetushallitus 2002, 17–18.) 
 
 
2.2.1 Oppimiskäsitys  
 
Opetus on aktiivista ja tiettyyn päämäärään tähtäävää toimintaa oppimiskäsityk-
sen mukaan. Siihen vaikuttaa yksilöllisten ominaisuuksien ja motivaation lisäksi 
myös opiskeluympäristö. Opetuksessa tärkeä asia on, että oppiminen on seu-
rausta siitä, miten oppilas on toiminut (Opetushallitus 2002, 7.) 
 
Musiikin oppimisen yksi tärkeä osa on musiikin kuunteleminen. Oppilaitos on 
velvollinen harjoittamaan oppilaita monitahoisesti musiikin kuuntelemiseen, 
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käymään konserteissa ja musiikkitilaisuuksissa sekä tehdä musiikkimaailma 
tutuksi jokaisille ikäkaudelle asianmukaisesti. Valinnaiskurssit liittyvät musiik-
kiopintoihin, ja ne voivat laajentaa oppilaan musiikillista kehitystä instrumentti-
taidoissa. Vapaa säestys, improvisointi, musiikkiliikunta, sävellys, luova ilmaisu 
ja esiintymistaito voivat sisältyä valinnaiskursseihin. Vallinnaiskursseissa on 
mahdollisuus laatia myös tietotekniikan ja musiikkiteknologian opetusta. (Ope-
tushallitus 2002, 19.) 
                                            
Instrumenttiopintojen opetuksessa suositellaan järjestämään musiikin perusope-
tusta niin, että se etenee rinnakkain ja integroituu yhteismusisointiin. Oppilaitos 
päättää osa-alueiden ryhmittelyn, jaksottelun ja eri oppiaineeksi jakamisen Ope-
tuksessa on luvallista toteuttaa erilaisia kokeiluja ja oppiaineiden integrointia. 
Näitä ovat esimerkiksi säveltapailukonsertit, sävellys–sovitustyöpajat sekä pro-
jekti- ja periodimuotoinen työskentely. (Opetushallitus 2002, 17.) 
 
 
2.2.2 Opettajan rooli  
 
Opettajan roolin merkitys on tärkeä opiskelutaitojen ja opiskeluympäristön kehit-






Opiskeluympäristön on annettava oppilaalle mahdollisuus omien tavoitteiden 
asettamiseen, oppimaan tekemään itsenäisesti ja yhdessä muiden kanssa sekä 
löytämään itselleen sopivia tapoja työskentelemiseen. Sopiva opiskeluympäristö 
voi kehittää aktiivisuutta, aloitekykyä, pitkäjänteisyyttä, luovuutta, itsenäistä ajat-
telua ja motivaatiota sekä antaa turvallisen kasvun ja kehityksen. Opiskeluym-
päristön täytyy antaa mahdollisuuksia oppilaan kykyjen ja musiikillisen ilmaisun 




Varhaisiän musiikkikasvatukseen kuuluu musiikkileikkikoulu ja musiikkivalmen-
nustoiminta sekä näihin kuuluvan työskentelyn. Musiikkileikkiopetusta voidaan 
järjestää musiikkileikkiryhmissä tai soitinryhmissä. Varhaismusiikkikasvatus on 
ryhmäopetusta ja ryhmien suunnittelussa pidetään pedagoginen tarkoituksen-
mukaisuus, oppilasryhmän ikärakenne sekä opetusympäristön mahdollisuudet. 
(Opetushallitus 2002, 16.) 
 
Musiikin perustasolla jokaisen opetusryhmien kokonpanossa katsotaan peda-
goginen tarkoituksenmukaisuus ja oppilasryhmän ikämuotoa. Erilaisissa toimin-
noissa ryhmän suuruus voi muuttua toiminnan vaatimuksen mukaan. (Opetus-




3 MUSIIKIN VARHAISKASVATUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN TOTEUTUS 
EMO:SSA 
 
Esittellään seuraavassa EMO:n musiikin varhaiskasvatuksen opetussuunnitel-
man oppisisällöt ja -määrät, jotka perustuvat OPH:n opetussuunnitelman perus-
teisiin. Espoon musiikkiopisto ilmaisee oman tehtävänsä opetussuunnitelmis-
saan seuraavasti:  
 
”Espoon musiikkiopiston perustehtävä on tarjota monipuolista ja laadukasta 
musiikkikasvatusta, joka lujittaa oppilaan persoonallisuutta ja vahvistaa hänen 
henkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan. Opetus on tavoitteellista ja perustuu Ope-
tushallituksen valtakunnallisiin musiikin laajan oppimäärän OPS- perusteisiin”. 








3.1 EMO:n musiikin varhaiskasvatuksen opetussuunnitelman oppisisällöt ja -
määrät 
 
Varhaisiän musiikkikasvatuksessa, perheryhmässä, ovat vauvat aikuisten kans-
sa, 3–6 ja 7–12 kuukauden sekä 1–2 ja 2–3 vuoden ikäiset. Leikkiryhmässä 
ovat kolmevuotiaat lapset, musiikkileikkiryhmissä ovat neljävuotiaat. Kantele-
ryhmät on tarkoitettu viisi- ja kuusivuotiaille lapsille. (Espoon musiikkiopiston 
opetussuunnitelma, 1.1.2011, 7.) 
 
 
3.2 Opetussuunnitelman oppimiskäsitys EMO:ssa  
 
Jokaisen henkilön omalaatuinen panos kehittää oppimis- ja työympäristöä. Jo-
kainen voi toteuttaa lahjakkuutensa yhteisön tuella. (Espoon musiikkiopiston 
opetussuunnitelma, 1.1.2011, 4.)    
 
”Varhaisiän musiikkikasvatuksessa lapsi kehittyy kuuntelemaan ja kokemaan 
musiikkia sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin” (Espoon musiikkiopiston 
opetussuunnitelma, 1.1.2011, 7).   
 
 
3.3 Opettajan rooli EMO:ssa 
 
Opettajalla on vastuunsa sekä innostuksen sytyttämisessä että sen säilyttämi-
sessä. Opettaja voi pedagogisin perustein poiketa tuntipituuksista sekä järjestel-
lä yksilö- ja ryhmätunteja mielekkäiksi kokonaisuuksiksi. (Espoon musiikkiopis-
ton opetussuunnitelma, 1.1.2011, 9.) 
 
 
3.4 Opiskeluympäristöt ja opetuksen järjestäminen EMO:ssa 
 
Valmennusopetuksessa opetuksen muodot ja tavoitteet vaihtelevat oppilaitok-
sissa (Lehtomäki 2011, 2).  Lasten musiikillisessa varhaiskasvatuksessa lapsen 
ikä ja yleinen kehitystaso otetaan aina huomioon. ”Musiikin avulla voidaan har-
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joittaa yleiseen kehitykseen lukeutuvia taitoja, kuten hienomotoriikkaa, epäon-
nistumisen hyväksymistä, onnistumisesta iloitsemista, ryhmässä toimimista se-
kä itseilmaisua ja tarjota tiedollisia ja esteettisiä elämyksiä sekä rohkaista luo-
vuuteen”. (Lehtomäki 2011, 6.)   
 
Espoon musiikkiopistossa sointiopinnot aloitetaan 5–10 vuotiaana musiikkipe-
rustasolla tai valmennusryhmässä ja lauluopinnot äänenmurroksen jälkeen. 
Rytmimusiikin opintoihin voi hakea yli 12-vuotiaana. EMO Espoon musiikkiopis-
tossa ja sen pop/jazzlinja Ebelissä opiskellaan länsimaisia akustisia soittimia, 
rytmimusiikin eri soittimia ja laulua. Instrumentit ovat piano, cembalo, urut, viulu, 
alttoviulu, sello, kontrabasso, nokkahuilu, traverso, huilu, oboe, klarinetti, fagotti, 
saksofoni, trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritonitorvi, tuuba, kitara, harppu, 
kanteleet, lyömäsoittimet, harmonikka ja klassinen laulu, pop/jazzlaulu sekä 
kosketinsoittimet, sähkökitara, sähköbasso, rummut ja puhaltimet. (Espoon mu-
siikkiopiston opetussuunnitelma, 1.1.2011, 6.) 
 
Musiikkileikkikoulussa musiikkiin tutustutaan lapsilähtöisesti. Varhaisiän musiik-
kikasvatuksessa lapset kehittyvät kuuntelemaan, kokemaan ja ilmaisemaan 
itseään musiikin keinoin sekä hankimaan musiikillisia elämyksiä, valmiuksia ja 
taitoja. Musiikkikoulussa toimintatavat ovat laulaminen, liikkuminen, soittaminen, 
kuunteleminen ja improvisointi. (Espoon musiikkiopiston opetussuunnitelma, 
1.1.2011, 7.)  
 
 
4 MUSIIKIN OPETUS AFGANISTANISSA 
 
Afganistanilainen musiikki muodostuu tietystä musiikin vireestä, sävelistä ja lau-
luista. Ne ovat olleet olemassa afganistanilaisten keskuudessa tuhansia vuosia 
ennen Kristusta. Kansanmusiikin perintöä on siirretty suullisesti sukupolvelta 
toiselle nykypäiviin asti. (Mehdizadeh Kabuli, daneshnameh ariana, musighi dar 
afganistan, 2008), ناتسناغفا رد یقیسوم ،انایرآ همانشناد ،یلباک هدازیدهم( ،۲۰۰۸)   
Musiikin opetus alkoi vuonna 1924, kun ensimmäinen musiikkiopisto perustettiin 
sotilaskorkeakoulun yhteyteen ja musiikki pyrittiin sisällyttämään yleiseen ope-
tussuunnitelmaan kouluissa. Vuonna 1934 Afganistanin armeijassa uudelleen 
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perustettiin musiikkiopisto, ja länsimaalaisia puhallinsoitimia otettiin käyttöön. 
Vuonna 1992 sisällissodan alkamisen jälkeen musiikki kiellettiin ja yritettiin tuho-
ta. Vuonna 2005, poliittisen muutoksen jälkeen, musiikkiosasto aloitti rajoitettu-
na yliopistossa, ja se oli olemassa vain nimellisenä. (Afganistan National Insti-
tute of Music, History of Afganistan Music education, 2014.) 
 
Afganistanin perinteiset nstrumentit ovat, rubab, zirbaghali, dhol, ghichak, dam-
bura, dutar, sarang, tabla, sitar, sarod, harmoni, sarenda, tanpur ja muut etniset 
kansallisinstrumentit, kuten tallenin, banjo, mandoliini, säkkipilli (Afganistan Na-
tional Institute of Music, Instrument Collection, The ANIM Instrument Collection, 
2014). 
 
Länsimaiset perinteiset musiikki-instrumentit, joita myös soitetaan, ovat huilu, 
oboe, klarinetti, fagotti, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, saksofoni, viulu, alttoviu-
lu, sello, basso, kitara, piano, lyömäsoittimet sekä pop- ja rock- instrumentit, 
kuten sähkökitara, sähköbasso, rummut, kosketinsoitin (Afganistan National 
Institute of Music, Instrument Collection, The ANIM Instrument Collection, 
2014). 
 
Afganistanissa on säädetty musiikin opetus peruskoulussa riippumatta suku-
puolesta, taustasta, kielestä, etnisestä ryhmästä ja kansallisuudesta. Aluksi yri-
tettiin ottaa orpoja ja köyhiä lapsia musiikin opetukseen, koska haluttiin panos-
taa henkilöihin, joilla ei ollut, mitään toivoa tulevaisuudesta. Afganistanin kansal-
lismusiikkiopisto aloitti tohtori Sarmastin avulla lasten musiikin opetuksen. (Toh-
tori Ahmed Nasser Sarmast, 2014.),  ،تسمرس رصان رتکد(۲۰۰۸).  
       
Peräkkäissodat ja talibanien viha musiikkia kohtaan aiheutti paljon vahinkoa 
Afganistanin taiteelle. Taliban-liike perustuu islamin jyrkkään suuntaukseen, 
jossa musiikki ei ole hyväksytty taidemuoto, vaan sitä pidetään islaminvastaise-
na. Islamin maltillisemmassa muodossa musiikki on hyväksytty taidemuoto. Ta-
liban-hallinnon kaatumisen jälkeen afganistanilaistaiteilijat ja muusikot maassa 
sekä ulkomailla alkoivat elvyttää musiikkia uudestaan. Musiikin luominen, laa-
jentaminen ja kehittäminen luetaan osaksi musiikin elpymistä, mikä antaa oi-
keuden musiikin harjoittamiseen Afganistanin kansalaisille.  Jokaisella afganis-
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tanilaisella pitäisi olla mahdollisuus kuulla, soittaa ja musiikkia opettaen ilmaista 
tunteitaan. (Tohtori Ahmed Nasser Sarmast, 2014.),  ،تسمرس رصان رتکد(۲۰۰۸).   
 
Afganistanin kansallinen musiikki-instituutti tarjoaa musiikkiopiskelijoille neljän-
neltä luokka-asteelta neljännelletoista luokka-asteelle laadukasta musiikkiluok-
katoiminnan koulutusta. Yleinen akateeminen koulutus valmistaa heitä ammatil-
liseen uraan musiikin ja musiikkikasvatuksen parissa. (Afganistan National Insti-
tute of Music, Instrument Collection, Core Education, 2014.) Opiskelijat, jotka 
ovat käyneet ja läpäisseet 12. luokka-asteen käyneet, saavat lukion todistuk-
sen, ja kahden vuoden lisäopetuksella voi saada tutkinnon säveltaiteesta ja mu-
siikkikasvatuksesta. (Afganistan National Institute of Music, Instrument Collecti-
on, Core Education, 2014.) 
 
ANIMissa musiikkikasvatuksen ohella tarjotaan myös yleinen akateeminen kou-
lutus. Kurssit tarjoavat matematiikan, fysiikan, luonnontieteiden ja yhteiskunta-
tieteiden kursseja sekä intensiivisiä kielikursseja, kuten dari, pashtun, englanti 
ja arabia. ANIMin musiikkiohjelma on kehitetty Lontoon National College of Mu-
sic-oppilaitoksessa, Lontoossa, joka perustuu Iso-Britannian kansalliseen mu-
siikin opetussuunnitelmaan. (Afghanistan National Institute of Music, Instrument 
Collection, Core Education, 2014.) 
 
Musiikkiohjelma on suunniteltu kulttuurisesti luovaksi, innovatiiviseksi ja katta-
vaksi, ja se kouluttaa opiskelijoita perinteisestä musiikista länsimaalaiseen klas-
siseen musiikkiin. Opetussuunnitelmassa on myös suunniteltu syvempää ope-
tusta musiikista, sen historiasta ja monista muodoista eri puolilta maailmaa. Lai-
tos on jaettu kahteen eri osastoon musiikki-instrumenttien mukaan, Afganistanin 
perinteisen musiikin ja länsimaisen klassisen musiikin osastoon. Opiskelu ANI-
Missa on ilmaista. (Afghanistan National Institute of Music, Instrument Collec-
tion, Core Education, 2014.) 
 
ANIMin opiskelijat osallistuvat akateemisen musiikin kursseihin, jotka kattavat 
afganistanilaisen musiikin historian, Afganistanin alueellisen kansanmusiikin, 
musiikin analyysin ja musiikin muodot, länsimaalaisen musiikin historian, länsi-
maalaisen musiikin teorian, kuulemisen harjoittelun (rytmin, laulamisen ja solfe-
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gio eli säveltapailu), musiikin pedagogian, kaupallisen musiikki, orkestroinin ää-
nen talleksen afganistanilaisen klassisen musiikin teorian ja maailman musiikin 
teorian (Afghanistan National Institute of Music, Academic Music courses, 2014) 
 
Afganistanilaisten kansallismusiikin instrumentit ovat rubab, zirbaghali, dhol, 
ghichak, dambura, dutar, sarang, tabla, sitar, sarod, harmonium, sarenda ja 
tanpur, joista on alla muutamia kuvia. Kuvista näkyy myös se, millaisessa 
muodostelmassa yhtye soittaa niitä. 
 








Kuva 3: Afganistanin musiikki-instituutin perinteisten instrumenttien  








Tässä luvussa kerrotaan kääntämisestä ja niistä käännösteorioista, jotka on 
valittu työn pohjaksi. Työ perustuu manipulaatikoulukunnan näkemyksiin kään-
nöksestä. Manipulaatiokoulukunnan ominaisuuksiin kuuluu tulokulttuuriorientaa-
tio ja keskittyminen kuvailevaan tutkimukseen. Tämä ajattelutapa on 1990-luvun 
jälkeen näkynyt yleisenä tendenssinä käännöstutkimuksessa. Manipulaatiokou-
lukunnassa on monia teorioita, jotka ovat epälingvistisiä, kirjallisuustieteellisiä ja 
kulttuurisia sekä kantaa ottavia käännösten ja kääntämisen asemaan yhteis-
kunnassa. (Vehmas-Lehto, 2008, 24–25). 
 
Lähdekielellä toteutettu merkityskokonaisuus eli lähdeteksti on tilannesidonnai-
nen viesti ja osoitettu samankielisille. Kun lähdetekstin viestin sisältämät merki-
tykset käännetään toiselle kielelle, muodostuu kohdeteksti (Tommola 2006, 11–
12). Tämän työ on toteutettu lähdekieleltä suomi kohdekieleen persia. 
 
Kääntäminen on teksteihin sisältyvien viestien välittämistä kielestä toiseen (Hii-
rikoski, 2004, 35). Kääntämistä on aina silloin, kun jonkinlaista viestiä, puhetta 
tai kirjoittamista halutaan välittää ihmiseltä ihmiselle, jotka eivät ymmärrä toisi-
aan (Oittinen, Mäkinen 2007, 13).  
 
 
6 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 
 
Opinnäytetyön tarkoitus oli persiankielisen käännöksen tuottaminen suomalai-
sesta musiikkikasvatuksesta.  
 
Opinnäytetyö tavoite oli tuottaa farsinkielistä materiaalia lasten musiikkikasva-
tukseen, jota voi käyttää musiikkikasvatuksen kehittämiseen farsin kielialueella 











Käännöstyön aloitettiin tekstien etenemisen mukaan, ja työ kesti noin kahden 
kuukauden ajan. Käännöksen alkuvaiheessa tehtiin kaksi rinnakkaista teksti-
kenttää ja kirjoitettiin alkuperäisen tekstin vasempaan kenttään, että lukija voisi 
tarvittaessa seurata suomen sekä persian kielen tekstejä. Seuraavassa vai-
heessa käännettiin helpoimmin kääntyvät kohdat ja sitten vaikeammat kohdat. 
Käännösprosessi sujui helposti, musiikkialan tausta ja kokemus vaikutti siten, 
että käännöksen aikana ei törmätty musiikin terminologiassa vaikeuksiin. Erillis-
tä sanastoa opetussuunnitelman käännösvaiheessa ei aiheesta tehty, vaan 
käännöstyö eteni tekstin mukaan.  
 
 
7.2 Sanaston kääntäminen 
 
Musiikkisanastoa muokattiin kohderyhmän mahdollisen tarpeen mukaan. Joita-
kin esimerkiksi uskonnolliseen musiikkiin tai maiden kansantanssimusiikin pe-
rinteisiin liittyvää erikoissanastoa jätettiin tämän työn ulkopuolelle. Sanastossa 
keskityin yleisen perussanaston kääntämiseen.  Musiikkisanaston sanat ovat 
suomalaisten musiikkiopistojen opetussuunnitelman musiikin perusteista 1, 2 ja 
3 (Perkiö 2010), ja mukana on muutamia musiikkisanoja, jotka otettu muista 






Sanasta sanaan oleva käännöstyö voi olla mahdoton ja käsittämätön. Käännök-
sessä on tehtävä pragmaattisia muutoksia. (Vehmas-Lehto 2008, 22.) Tässä 
työssä EMO on lyhenne Espoon musiikkiopistosta tai Elävän musiikin omasta 
(Espoon musiikkiopiston opetussuunnitelma 1.1.2011, (Päivitetty 1.8.2012), 1). 
Tässä työssä on käännöksessä persian kieleen tehty pragmaattinen ratkaisu eli 
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moteällegh be musighie zendeh, joka tarkoittaa kuuluu elävään musiikkiin. Per-
siaksi akronyymi EMO eli Espoon musiikkiopisto ja Elävän musiikin oma lyhen-
teitä on kaksi, kirjainyhdistelmät DMO ja MMZ, koska em. oppilaitoksen nimi ja 
siihen suomen kielessä homonyymisesti liittyvä akronyymi eivät toimi persian 
kielessä. 
  
Yleensä nimikkeitä tai lyhenteitä ei käännetä, vaan ne jätetään kääntämättä 
alkuperäisenä, mutta merkitään tekstin reunaan merkkejä, joista lukija voi hakea 
sivun lopusta selityksen asiasta.  
 
Asiatekstin käännöksessä on vertailtu erilaisia käännöstekstejä tekemääni 
käännökseen ja tehty työn edetessä jatkuvaa vertailua lähdetekstin ja kohde-
tekstin välillä, jotta työ olisi mahdollisimman ekvivalentti eli vastaava ja saman-
arvoinen. Pragmaattisia adaptaatioita on käytetty sopeuttaakseen lähdetekstiä 
kohdetekstin kulttuuriin, tehty poistoja ja lisäyksiä sekä selvittäviä ilmauksia. 
Asiatekstin tavoitteena on välittää asia riittävän selvästi ja selkeästi, ilman vää-
rinymmärtämisen riskiä. Tavoite on informatiivinen (Pekkanen 2006, 84). Es-
poon musiikkiopiston opetussuunnitelma on virallinen asiakirja, ja sen käännök-
sen pitäisi olla täsmällinen. Käännettäessä käytettiin suomi-persia musiik-
kisanaston vertailulähteinä englannin ja persiankielisiä musiikkisanastoja (Am-
mer 1992), (Poor Torab 1989. بارت روپ ۱۳۶۸ ).  
 
Käännöstekstin täsmällisyyden ja tarkkuuden varmentamiseksi käytettiin suomi-
persia-suomi sanastokirjaa (Vazvan, Vazvan & Vazvan 1990) ja Gummeruksen 
suurta sivistyssanakirjaa (Nurmi, Rekiaro; Rekiaro & Sorjanen 2003), josta sel-
vitettiin vieraiden sivistyssanojen merkityksiä, sekä suomi-englanti-suomi sana-
kirjaa (Hurme, Malin; Pesonen & Syväoja 2007). Välillä käytettiin Wikipedian ja 
Google-kääntäjän apua vertailussa, jos mitään virallista lähdettä tai kään-
nösapua ei ollut saatavilla vertailuun. 
 
Koko käännöksen luomisessa otettiin huomioon käännöksen lähtökielen ja tulo-
kielen kulttuurierot, kuten sanassa soitinkarusellit, joka käännettiin soitinkarusel-
liryhmät, ja sulkujen sisällä selitettiin, että soitinkarusellilla tarkoitetaan soittimi-
en maailmaa eli لف خرچ کزاس اه یایند(هزاس )اه . Suomalaisten musiikki-instrumentti 
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kantelen nimeä ei käännetty, koska vastaavia nimiä persiankielellä ei ole. Sen 
vuoksi käytettiin alkuperäistä nimeä ja sulkujen sisällä kerrottiin selityksen avul-
la, että kantele-soitin on lähes samannäköinen kuin harppu tai iranilaisinstru-
mentti ghanon, joka näyttää ja kuulostaa samalta kuin suomalainen sähkökan-
tele.    
  
Kuoro-sanan käännös persiaksi ilman apusanaa on mahdotonta, koska apusa-
na tarkentaa kuoron merkitystä. Persiankielessä kuoro on kor ja on ilman apu-
sanaa merkitys joki =kor eli Iranissa oleva joen nimi. Kuoron käännöksessä tu-
lee käyttää apusanaa, kuten gorouh eli ryhmä sanaa. Esimerkiksi yksikkömuo-
dossa kuoro käännettiin kuororyhmäksi eli goroohe kor = رک هورگ. Kun lähdeteks-
tissä kyse on monikosta eli kuorot, se käännettiin kuororyhmät. Persiaksi kuoro-
ryhmät ilmaistaan رک یاههورگ= goroohaje kor. 
 
Yksi merkittävä käännösongelmista oli sana valmennus, koska sille on monta 
eri tarkoitusta, joita ei voi määrittää täsmällisesti, mitä ne tarkoittavat. Sanan 
valmennus voi kääntää sanoilla amade sazi, amadeh sakhtän, amade kärdän, 
amade nemudän. Tässä käännöksessä päätettiin käyttää termiä amadeh sazi, 
koska se on kuitenkin lähempänä lähdekielen merkitystä. Muissa kohdissa tar-
koitukset eivät ole täydellisiä, mutta ovat oikeita, kuten musiikkivalmennus, jos-
sa termi amadeh sazie musighi lähellä oikeaa merkitystä, mutta käytettin termiä 
amadeh sazi där musighi, jossa lisä sana där tarkentaa merkitystä. Toisessa 
kohdassa käytettiin soitinvalmennuksesta termiä amade sazie saz, joka on pa-
rempi vastine lähdekielessä. Amade sazi där nävakhtäne saz on yleisimmin 
käytössä oleva termi ja se on täsmällisempi käännösvastine kohdekielessä. 
 
Käännöksessä päivämäärät ilmaistiin lähtötekstistä kohdetekstiin alkuperäise-
nä, koska persiankielissä maissa käytetään eri kalentereita, joissa vuodet, kuu-
kaudet ja päivät eroavat keskenään toisistaan. Afganistan, Iran ja Tadzikistan 
ovat maita, joissa on käytössä erilaisia kalentereita, esimerkiksi Iranissa on käy-
tössä iranilaiskalenteri, islamilaiskalenteri ja länsimaalaiskalenteri.  
 
Kansanmusiikilla on persian kielessä kaksi merkitystä, musighie melli=یلم یقیسوم 
ja musighie mahalli=یلحم یقیسوم, jotka tarkoittavat koko maan kansallista musiik-
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kia tai alueellista musiikkia. Kummatkin merkitykset tarkoittavat samaa, ja sen 
vuoksi kirjoitettiin molemmat sanat, joista alueellinen eli musighie mahalli= یقیسوم
یلحم on sulkujen sisällä. 
 
Käännöstekstissä olevalle sanalle sivuaineet, oli monta vaihtoehtoa. Ensimmäi-
nen vaihtoehto oli doruse djanebi= یبناج سورد eli sivuopinnot ja toinen vaihtoehto 
oli mävadde därsie djanebi= یبناج یسرد داوم eli sivuaineiden opinnot sekä kolmas 
vaihtoehto oli mävadde doruse dzanebi=  اج سورد داوم یبن eli sivuaineidenopinnot. 
Kaikki vaihtoehdot ovat oikeita. Ensimmäistä vaihtoehtoa päädyttiin käyttämään 
tässä työssä eli doruse djanebi= یبناج سورد eli sivuaineet, ja sillä merkitys täs-
mää parhaiten.    
 
Käännösteksti lähetettiin sen valmistuttua persiankieliselle kielentarkastajalle, 
Hannaneh Houshmandille ja hän on ystävällisesti tarkastanut työn kieliasun, 





Alussa opinnäytetyön ideana oli tuottaa farsinkielinen opas suomalaisen mu-
siikkikasvatuksen pohjalta Afganistanin musiikki-instituutin tarpeisiin. Opinnäyte-
työ oli toiminnallinen tutkimus, joka oli tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. 
Ensimmäisessä vaiheessa kirjallisuuskatsauksen avulla oli tarkoitus kerätä tie-
toa suomalaisesta musiikkikasvatuksesta. Lisätietoja oli tarkoitus kerätä haasta-
tellen Espoon musiikki-opiston rehtori Paula Jordania ja Sibelius- Akatemian ja 
Espoon musiikkiopiston pianonopettajaa sekä ANIM-projektin koordinaattoria 
Rebekka Angervoa. Hän toimi myös työelämän ohjaajana opinnäytetyössä. Sen 
jälkeen toisessa vaiheessa saadusta materiaalista oli tarkoitus koota farsinkieli-
nen opas Afganistanin musiikki-instituutin käyttöön. Suunnitelmissa oli myös 
kerätä tietoa kyselylomakkeella Afganistanin musiikki-instituutin opettajilta afga-





Heti alussa törmättiin ongelmiin. Ei saatu yhteyttä Afganistaniin. Samoin Es-
poon musiikkiopiston materiaaleista löytyi jo niin kattava tietopaketti, että kirjalli-
suuskatsaus osoittautui tarpeettomaksi. Vaihdettiin näiden syiden vuoksi opin-
näytetyön aihetta ja aiheeksi tuli tuottaa käännös Espoon musiikkiopiston ope-
tussuunnitelmasta sekä osasta musiikin perussanastoa Espoon musiikkiopiston 
käyttöön ANIM-yhteisprojektissa Afganistanin musiikki-instituutin kanssa.     
 
Vieläkin tarkoitus oli saada kyselyin taustatietoa työhöni. Kyselylomake ja kään-
nösosa valmistettiin, ja niiden oli tarkoitus matkata Espoon musiikkiopiston 
opettajan eli Rebekka Angervon mukana Afganistaniin vuoden vaihteessa käy-
tettäväksi osana Espoon musiikkiopiston koulutusta siellä. Matka peruuntui joh-
tuen pommi-iskuista. Kabulissa 2014 joulukuussa tehtiin itsemurhaisku teatteri-
illan aikana teatteriin, jossa Afganistanin musiikkiopiston rehtori haavoittui. Kou-
lutusmatkaa ei pystynyt toteuttamaan maan turvallisuustilanteen vuoksi, vaan 
joudutaan odottelemaan tilanteen rauhoittumista. 
 
Afganistanin tilanteesta huolimatta oli pakko jatkaa opinnäytetyötä, mutta tilan-
teen muutoksen takia jouduttiin tekemään muutoksia työhön. Päätettiin jättää 
kyselyt ja haastattelut pois. Pois jätettiin myös tuotokseni tarkistaminen ja hy-
väksyminen Afganistanin musiikki-instituutissa. Käännös oikoluettiin Diakin toi-
mesta ja todettiin luotettavaksi. 
 
Työ aloitettiin Opetushallituksen opetussuunnitelman suomalaisesta musiikin 
varhaiskasvatuksesta. Sen ohessa tehtiin käännöstä Espoon musiikkiopiston 
opetussuunnitelmasta ja sen jälkeen käännettiin osio Suomen musiikkisanas-
toa. Käännöstyön luettiin virkkeestä virkkeeseen ja sen jälkeen käännettiin. 
Käännöksen aikana törmättiin vaikeisiin termeihin, joiden tarkoitusta ei ymmär-
retty. Sen vuoksi käytettiin suomenkielistä, englanninkielistä sekä persiankielis-
tä musiikkisanastoa niiden täsmällisyyttä, ekvivalenssia ja luotettavuutta vertail-
taessa.  
 
Espoon musiikkiopiston opetussuunnitelma on erikoisalan asiakirja, ja sen 
kääntäminen oli haasteellista, koska siinä tarvittiin laajaa tietoa musiikkialalta 
kummallakin kielellä. Onneksi tässä työssä tukena oli musiikki-ja taidealan kou-
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lutus ja työkokemus Iranin radio-orkesterissa sekä Suomessa kolmen vuoden 
opiskeleminen Joensuun konservatoriossa ja klarinetistina toimiminen puhal-
linorkesterissa. 
 
Opinnäytetyössä tarvittiin tietoa sekä suomalaisen musiikin varhaiskasvatukses-
ta että afganistanilaisesta musiikkikasvatuksesta. Jälkimmäisestä on olemassa 
vain vähän tietoa ja sitä on vaikea saada, koska siellä musiikkitiede ja musiikki-
teoria ovat uusia asioita, jota on olemassa vähän.  Tiedot, jotka afganistanilais-
ten musiikista löytyivät, ovat suurimmaksi osaksi löytyneet internetin kautta.  
 
Vaikka opinnäytetyö kohtasi matkalla monia haasteita ja muutoksia, välittää se 
mielestä kuitenkin sanomaa suomalaisesta musiikkikasvatuksesta persiankieli-
selle väestölle, ja Espoon musiikkiopiston on mahdollista käyttää sitä sen järjes-
tämässään koulutuksessa persian kielisille niin Afganistanissa kuin Suomessa-
kin. Näin tämän kieliryhmän ihmisillä on mahdollisuus vastaanottaa koulutusta 
ja koulutusmateriaalia omalla äidinkielellään, mikä puolestaan madaltaa var-
masti kynnystä lähteä osallistumaan musiikkiopistojen toimintaan. Tekemä työ 
voi olla apuna jatkossa tutkijoille, jotka haluavat jatkaa aiheen parissa työsken-
telyä.      
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1. YLLÄPITÄJÄ JA TOIMINTA-ALUE 
Espoon musiikkiopisto EMO on Espoon 
suurin ja vanhin taideoppilaitos. EMO antaa  
taiteen perusopetuksen musiikin laajan op-
pimäärän mukaista opetusta. 
EMO on yksityinen, kannatusyhdistyksen 
ylläpitämä taideoppilaitos, joka kuuluu ope-
tus- ja kulttuuriministeriön tuntiperusteisen 
valtionosuuden ja Espoon kaupungin toimin-
ta-avustuksen piiriin. 
EMOn päätoimipaikka sijaitsee Tapiolassa 
Espoon kulttuurikeskuksessa. Opetuspaik-
koja on eri puolilla Etelä-Espoota.  
2. TOIMINNAN PÄÄTARKOITUS 
EMO on oppilaitaan varten. Opetuksen läh-
tökohtina ovat jokaisen omat valmiudet,  
taipumukset ja tavoitteet. 
Espoon musiikkiopiston perustehtävä on 
tarjota monipuolista ja laadukasta musiikki-
kasvatusta, joka lujittaa oppilaan persoonal-
lisuutta ja vahvistaa hänen henkistä ja sosi-
aalista hyvinvointiaan. EMO antaa hyvän 
pohjan musiikin elinikäiseen harrastamiseen 
ja musiikin ammattiopintoihin. Opetus on 
tavoitteellista ja perustuu Opetus-hallituksen 
valtakunnallisiin musiikin laajan oppimäärän 
OPS- perusteisiin. 
Musiikkikasvatuksellisia toimintamuotoja 
kehitetään ja sovelletaan innovatiivisesti  
ja tavoitteellisesti. Länsimaisen taidemusii-
 
 همانربشزومآ  
   وپسا یقیسوم یارسشناد 
 
۱ .تیریدم    درکلمع هزوح و  
دیارسشنا  هاگشزومآ نیرتیمیدق و نیرتگرزب وپسا یقیسوم
 .تسا وپسا رهش یرنه 
 همانرب رد لمعلاروتسد قبطرب وپِسا یقیسوم یارسشناد
 .دهدیم شزومآ ار یقیسوم ،رنه ییادتبا شزومآ 
 وپساِ یقیسوم یارسشنادیصوصخ هاگشزومآ  و تسا تحت
تیریدم تیامح نمجنا یرنه هاگشزومآزا هک  ترازو هب
گنهرف و شزومآ وپِسا رهش یلام کمک هزوح هب و  ربیانبم 
 تلود مهسنیمأت رد  جراخمعاس یراک تا.دوشیم طوبرم   
 یلصا هاگیاپ وپِسا یارسشنادرد   هلحم لاویپاترهش رد و   وپسا
 وپسا بونج فلتخم قطانم رد سیردت یاهناکم .دراد رارق
تسا هدش عقاو  .  
 
۲ .درکلمع یلصا فده  
  یارسشنادتمدخ رد وپسا یقیسوم ازومآ شناد هطقن .تسا ن
هاگشزومآ تکرح ، دارفا زا کی ره فادها و تلایامت ،اهتیلباق
 .تسا 
 هیلوا درکلمعیارسشناد یقیسوم وپسا  ِا و شزومآ هئار
دنچ یقیسوم شرورپ  ،تسا تیفیک اب و هبناجب هکیروط
 هافر و یناور رظن زا و میکحت ار زومآ شناد تیصخش
ا یعامتجا .دنک تیوقت ار و  
 وپِسا یقیسوم یارسشناد هیاپیبوخ زا یقیسوم ار  مامت یارب
ناونعب رمع  یقیسوم یا هفرح سورد و یمرگرس مهارف یم
.دنک 
 رب و فده اب شزومآیانبم رد همانرب تعسو و رایعم یس
یقیسوم، شزومآ هسیئر تئیه طسوتی رسارس  همانرب روشک
 .تسا هدش یشزومآ یزیر 
  ا لاکشراکدُرب یقیسوم تیبرت ار  هعسوت ،هداد و هناقلاخ
 راک هب دنمفدهدوشیم هتفرگ متیر رانک رد یبرغ یقیسوم رنه .
.دوشیم هداد شزومآ یلم یقیسوم و یقیسوم 
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kin rinnalla opetetaan rytmimusiikkia ja kan-
sanmusiikkia.  
3. OPPIMISKÄSITYS  
EMO on yhteisö, jonka oppilaat ja opettajat 
sekä muut osalliset voivat tuntea omakseen. 
Oppiminen sujuu keskinäisen kunnioituksen 
hengessä. 
Jokaisen yksilön ainutlaatuinen panos rikas-
tuttaa oppimis- ja työympäristöä. Yhteisössä 
kukin saa tukea oman lahjakkuutensa to-
teuttamiseen. 
Musiikin tuottama ilo, kasvu ja kehitys moti-
voivat opiskelemaan jatkuvasti uutta.  
Oppiminen on itsensä toteuttamista musiikin 
kielellä. Musiikissa taito, tieto, ilmaisu, ko-
keminen ja vastaanottaminen yhdistyvät. 
Oppiminen tapahtuu spiraaliperiaatteella eli 
aiemmin opittua syventäen ja laajentaen. 
Elämykset ja oivallukset jalostuvat harjoi-
tuksen kautta taidoksi.  
Oppilaan oma pitkäjänteinen panos on tär-
keä hyvän musiikkisuhteen syntymisessä.  
Opettajalla on vastuunsa sekä innostuksen 
sytyttämisessä että sen säilyttämisessä.  
Arviointi tukee oppilaan hyvän itsetunnon ja 
itseohjautuvuuden kehittymistä. 
— 5 — 
4. OPPIMISYMPÄRISTÖ JA TYÖTAVAT 
Musiikillinen oppimisympäristö pyritään ra-
kentamaan niin laadukkaaksi ja inspiroivak-
si, että se motivoi paitsi vasta-alkajia myös 
pitkälle opinnoissaan edenneitä nuoria. Laa-
ja opintotarjotin ja ammattitaitoiset opettajat 
mahdollistavat oppilaan valmiuksien mukai-
 
 
۳  یریگ ارف موهفم .  
 وپسا یقیسوم یارسشنادا یا هعومجم و نادرگاش هک تس
نینچمه و ناملعم م ارنآ دنناوتیم رگید ناگدننک تکرش هب قلعت
 دوخساسحا .دننک     
ومآشز ر اب.دوریم شیپ لباقتم مارتحا هیحو  
 ره درفبرصحنم شلات،یصخش  ار یراک طیحم و شزومآ
 .دزاسیم ینغ 
نمجنا رد یسک ره  یارب ندروآ رد ارجا هبدادعتسایاه  دوخ
.دنکیم تفایرد کمک 
یپ و دشرشیقیسوم داجیا زا یشان ترسم و تفر،   هزیگنا 
لیصحت رکند  دیدج یاهزیچ یریگ دای یارب مئاد روطب
   .دوشیم 
نتخومآ ،ندرک نایب  هطساوب دوخ یقیسوم نابزتسا .  
یقیسوم رد، هبرجت ،نایب ،شناد ،تراهم تفایرد و  مه اب
دنوشیم بیکرت.  
 رتقیمع اب اه هتخومآ هکنیا ینعی جیپرام لوصا اب نتخومآ
 .دریگیم ماجنا  نداد شرتسگ و ندرک 
 و براجتنیرمت قیرط زا اه یهاگآ،  هب و هتفای شیلااپ
  .دنوشیم لیدبت تراهم 
 ندروآ دوجوب رد شزومآ شناد دوخ تدم زارد شلات
 .تسا تیمها زئاح بوخ  یقیسوم 
و قوش داجیارد راگزومآ روش و  .تسا لوئسم نآ ظفح  
زراشیبای رد ،بوخ سفنب دامتعا و هب شیوخ تیاده هعسوت
زومآ شناد دنکیم کمک  .  
–۵–    
۴    شزومآ طیحم درکراک هویش .  
 و تیفیک اب نانچنآ شزومآ ییایقیسوم یاضف هک دوشیم شلات
ن هک دوش هتخاس شخب ماهلا ه عورش هزات یارب یا هزیگنا اهنت
  .دشاب دنتسه رتولج ناشسرد رد هک یناناوج هکلب ،اه هدرک 
 اب قباطم یا هفرح رحبتم ناراگزومآ و هدرتسگ سورد هئارا
آ  هباشتم ای یدرف شزومآ ریسم رد زومآ شناد یزاس هدام
ین دروم  یاهشلاچ رد یا هفرح سورد فیلاکت نینچمهو زا
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sen yksilöllisen opintoreitin ja vastaavat 
myös ammattiopintoihin tähtäävien nuorten 
haastaviin koulutustarpeisiin. 
Työtapoja vaihdellaan tarkoituksenmukai-
sesti yksilö- ja ryhmäopetuksen, viikoittaisen  
ja periodiopetuksen sekä kuuntelu- ja esiin-
tymiskasvatuksen välillä. Uusia työtapoja, 
kuten musiikkiteknologiaa, hyödynnetään. 
Musiikkitradition jatkuvuus luo oppilaille tur-
vallisuutta muuttuvassa yhteiskunnassa. 
Oppilas tutustuu edellisten muusikkosuku-
polvien työhön, sisäistää erilaisia työskente-
lytapoja ja kehittää traditioita edelleen. 
Oppimisympäristö laajenee musiikkiopistos-
ta käsittämään oppilaan elämänpiirin ja ym-
päröivän musiikkikulttuurin. Musiikkia vie-
dään ympäröivään yhteiskuntaan ja  




EMOn päämääränä on, että oppilas kokee 
musiikin elinikäisenä aktivoivana ja rikastut-
tavana voimavarana ja saa valmiudet toteut-
taa itseään musiikin keinoin. 
Musiikin tiedollisten ja taidollisten valmiuksi-
en monipuolinen kehittyminen luo pohjan 
musiikilliselle yleissivistykselle ja arviointiky-
vylle. Instrumentin opiskelu ohjaa  
keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkä-
jänteiseen työskentelyyn sekä rakentavaan 
toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. 
Rohkaisu luovuuteen tukee musiikillista it-
seilmaisua, yhteismusisointi kehittää kuun-
وشیم ریذپ ناکما ناناوج لیصحت  .د  
 
 
راک یاه هویش اب بسانتم فادها یشزومآ هرود و یگتفه 
یهورگ و یدرف، نینچمه  نیبامشزومآ ارجا و نداد شوگ 
ه شور .دنکیم ریقعت ندرکدیدج یای  یژولونکت دننام
یقیسوم زین یم هدافتسادوش .  
 شناد یاربریقعت لاح رد هعماج رد یقیسوم تنس موادت
 .دنک یم تیینما داجیا نازومآ 
 یاهلسن یقیسوم یاه راک اب زومآ شنادهتشذگ  یاوتحم و انشآ
هویش یاه یراک  ار توافتم هتخومآ و  اددجم دشر   .دهدیم  
 
    
 
اد یشزومآ طیحمیقیسوم یارسشن،  و یگدنز هزوح زا کرد
ار زومآ شناد یقیسوم گنهرف هریاد یقیسوم .دهدیم شرتسگ 
ار هب طیحم یعامتجا  ُب و هدر یزاسگنهآ سپس طیحم رد ار
یاه  فلتخمیلمع یم آ .دنزوم  
 
۵   فادها .  
 شرورپ و شزومآ فادها 
 ،زومآ شناد هک تسا نیا یقیسوم یارسشناد یلصا فده
 ار یقیسومو رمعلا مادام و لاعف روطب اب  راب رپ یدنمناوت
 دناوتب و دنک هبرجت میلعتدوخش  یقیسوم قیرط زا ارققحم 
دنک  .  
 دشرهبناج دنچ رد تاکرادت تخانشی تراهم ورد ی یقیسوم ،
ییایقیسوم هیاپ یمومع گنهرف یراذگ شزرا ییاناوت و ار 
داجیا یم دنک .  
لیصحت یقیسوم تلآ، زکرمت،ندرک اکرک ندر و هنادنمفده
تدمزارد، نینچمه یگدنزاس درفی هورگ وضع ای و  ار ندوب
تیاده    .دنکیم  
 ندرک نایب ،ندیرفآ تهج رد قیوشت ار یقیسوم اب شیوخ
 ینابیتشپ و دنکیمیزاونمه ، یاهتراهم و ندرک شوگ
 ار یعامتجاهعسوت  .دهدیم  
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telu- ja sosiaalisia taitoja. Opintojen edetes-
sä oppilas kasvaa toimimaan yhä itsenäi-
semmin ja kykenee vähitellen omaksumaan, 
hallitsemaan ja tulkitsemaan vaativiakin 
musiikillisia kokonaisuuksia.  
Tavoitteet taideoppilaitoksena 
EMOn tavoitteena on olla kehitysmyöntei-
nen ja palkitseva yhteisö, jossa vallitsee 
hyvä henki. Korkea taiteellinen taso ja pe-
dagoginen osaaminen ovat EMOn keskeisiä 
päämääriä. Musiikkipedagogista tutkimusta 
ja alan kehitystä seurataan.  
EMO rakentaa hyvinvointia Espoossa tuke-
malla mahdollisimman monen espoolaislap-
sen oikeutta laadukkaaseen musiikkikasva-
tukseen. Espoon kaupungin opetus-, kult-
tuuri-, taide- ja sosiaalitoimijat ovat kiinteitä 
yhteistyökumppaneita.  
EMO vahvistaa taidekasvatuksen painoar-
voa yhteiskunnassa ja Espoon profiilia mu-
siikkikasvatuskaupunkina. Pyrkimyksenä 








EMOssa ja sen pop/jazzlinja Ebelissä voi 
opiskella länsimaisia akustisia soittimia,  
rytmimusiikin eri soittimia ja laulua.  
kosketinsoittimet (piano, cembalo ja urut) 
jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello ja kont-
کیم تفرشیپ اهسرد هک هنوگنامهن هراومه زومآ شناد دن
قتسم دشر اهراک ماجنارد رت ل هدرک ،ذاختا ییاناوت مک مک و
یقیسوم تیلک زا یرتلکشم ریسفت و طلست ار   .دنکیم ادیپ  
 
 
  یرنه هاگشزومآ ناونعب فادها 
 اب قفاوم هک تسا نیا وپسا یقیسوم یارسشناد فادهاتفرشیپ 
راذگ شزرا یا هعماج و  بوخ هیحور هکیئاجدراد دوجو. 
ت و یرنه یلااب حطستیبرت ییاناوزا ی  یلصا فادها
.دنتسه یقیسوم یارسشناد 
 
و یقیسوم شزومآ رد تاقیقحت  تفرشیپردهفرح نیا  لابند
دوشیم  .  
 ِا یقیسوم یارسشنادوپس وپسا رهش ناکما دح رد  هافر داجیا اب
یرایسب یارب یعامتجا زا ناکدوک، شزومآ قح یقیسوم 
تیفیکاب   .دزاسیم مهارف ار  
گنهرف ،شزومآ، و رنهیاهتیلاعف امتجایع وپِسا رهش 
رشناکی ییاجرباپ .دنتسه  
 وپسا یقیسوم یارسشناد شزرانزوه یقیسوم شزومآ ار  رد
هعماج  ویامن وپسا  میکحت ار یقیسوم شرورپ رهش ناونعب
یم دشخب   .  
 فدهوپسا یقیسوم یارسشناد هک تسا نیا  روشک رسارس رد
گشیپ زا یکی ناونعب یلملا نیب حطس رد و اب یقیسوم ناما
لااب تیفییک دوش هتخانش .  
 
۶زومآ شناد .ی ِا یقیسوم یارسشاد رد           وپس  
 
 
   یقیسوم تلاآ باختنا 
رد  ،زاج و پاپ هتشر ناوتیم وپسا یقیسوم یارسشناد
آ یاهزاس،یبرغ کیتسوک یاهزاس رد یقیسوم متیر  
.درک لیصحت ار زاوآ و فلتخم 
،ونایپ( یا هیولاک یاهزاس  ِچ   )اه گرا ،ولابم  




Puupuhaltimet (nokkahuilu, traverso, huilu, 
oboe, klarinetti, fagotti ja saksofoni) 
vaskipuhaltimet (trumpetti, käyrätorvi, pa-
suuna, baritonitorvi ja tuuba)  
kielisoittimet (kitara, harppu, kanteleet)  
lyömäsoittimet  
harmonikka  
laulu (klassinen, pop/jazz ja kuorolaulu) 
rytmimusiikin soittimet (kosketinsoittimet, 




Soitinopinnot aloitetaan yleensä 5-10-
vuotiaana musiikkiopiston perustasolla tai 
valmennusryhmässä, lauluopinnot pääsään-
töisesti äänenmurroksen jälkeen. Rytmimu-
siikin opintoihin voi hakeutua yli 12-
vuotiaana, kun soittimen alkeet ovat jo hal-
lussa.  
Oppilaitoksen pääaineiseksi oppilaaksi otet-
tavien yläikäraja on 25 vuotta, klassisessa 
laulussa 29 vuotta. 
Perustason jälkeen oppilas voi jatkaa mu-
siikkiopistotasolla, joka syventää harrastus-
ta ja antaa valmiuksia hakeutua ammatilli-
siin opintoihin. Musiikkiopistotason jälkeen 
tavoitteellista soittoharrastusta tarjoaa 
EMOn lisäopetus. 
Valintamenettely 
EMOn pääaineista oppilaspaikkaa haetaan 
keväisin järjestettävissä oppilasvalinnoissa. 
Ebeli järjestää erilliset oppilasvalinnat. Kaik-
 هرود زا یبوچ تولف یعون ردروکر( یبوچ یداب یاهزاس
 ،کوراب هرود یمیدق یبوچ تولف یعون سروارت ،کوراب
   )نوفیسکاس ،توگاف ،ین هرق ای تنیرلاک ،اوبوا ،تولف 
ب ،نروه ،تپمورت( یجنرب یذاب یاهزاس نروه ،نوسا
   )ابوت و نوتیراب 
 یلحم زاس هلتناک ،گنچ ای پراه ،راتیگ( یبارضم یاهزاس
   )نوناق هب هیبش زاس یعون یدنلانف 
   یبرض ای یا هبوک یاهزاس 
   نوئدراکا 
اپ ،کیسلاک( زاوآ ُک ،زاج ،پ   )ر  
 ساب راتیگ ،یقرب راتیگ ،اهدروبیک( کیمتیر یقیسوم یاهزاس
ای اه مارد ،یقرب   )یداب یاهزاس ،زاج  
  
عورش    اهسرد ندرک  
 هیاپ حطس زا یگلاس هد ات جنپ نس رد  ابلاق ار یقیسوم شزومآ
 زاوآ سورد ای یقیسوم یارسشناد یهورگ یزاس هدامآ ای یا
   .دننکیم زاغآ غولب نارود زا دعب یلک هدعاق ناونعب 
 هب هکینامز ،یگلاس هدزاود زا دعب ار کیمتیر یقیسوم سورد
 ار هدش طلسم یگدنزاون یا هیاپ لوصا ناوتیم.درک لابند  
  
 
 داوم یارب وجرنه شریذپ هدش هتفرگ رظن رد ینس یلااب دح
 کیسلاک یقیسوم زاوآو لاس جنپ و تسیب  هاگشزومآ یلصا
.تسا لاس هن و تسیب  
 زومآ شنادییادتبا هیاپ زا سپ دناوتیم رد یارسشناد حطس
یقیسوم  ار یا هفرح ریغ سورد و هداد همادا و هداد قمع
یا هفرح سورد ار  هدامآدنک یزاس.  وپسا یقیسوم یارسشناد
 یارسشناد حطس رد یا هفرحریغ یگدنزاون فادهازا سپ
 ار یرتشیب شزومآ ،یقیسومهئارا  .دهدیم  
 
  باختنا دنور 
 سورد رد نازومآ شناد لیصحت یاج لیمکتو باختنا یارب
هب و وپسا یقیسوم یارسشناد یلصا  راهب ماگن  
.دوشیم ماجنا نازومآ شناد شنیزگ نداد بیترت اب 
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ki pyrkijät osallistuvat valintakokeisiin riip-
pumatta mahdollisista aiemmista musiik-
kiopinnoistaan. Myös valmentavaan  
soitinopetukseen hakeudutaan oppilasvalin-
tojen kautta, lukuunottamatta aluetassukou-
lujen soitinopetusta. Valintatilanteessa pyri-
tään luomaan käsitys pyrkijän soveltuvuu-
desta tavoitteellisiin musiikkiopintoihin toivo-
tussa soittimessa tai laulussa.  
Ensimmäisen opintovuoden päätteeksi oppi-
las, opettaja ja huoltajat käyvät tarvittaessa 
palautekeskustelun ja arvioivat yhdessä 
oppilaan motivoituneisuutta ja edellytyksiä 
harrastuksen jatkamiseen. Oppilaspaikka 
vahvistetaan opettajan lausunnon perusteel-
la.  
Varhaisiän musiikkikasvatukseen, valmen-
tavaan opetukseen sekä ryhmäopetukseen 
oppilaat sijoitetaan pääsääntöisesti ilmoit-
tautumisjärjestyksessä. Kuoroihin ja Tremo-
lo -rytmiikkaryhmiin oppilaat valitaan keväi-




Mikäli oppilas ei vammaisuuden, sairauden 
tai näihin verrattavissa olevan syyn vuoksi  
kykene osallistumaan oppilasvalintoihin tai 
opiskelemaan opetussuunnitelman mukai-
sesti, niitä voidaan yksilöllistää ja oppilaalle 
laatia henkilökohtainen opetussuunnitelma.  
Oppilaalta edellytetään kykyä käyttää hy-
väkseen annettua opetusta. 
Opiston tehtävänä on pitää vanhemmat ajan 
 یلِِبا لیکشت زومآرنه شریذپ یارب ار یفلتخم تاناحتما
.دهدیم 
 یلبق تاناکما هنوگ ره نتفرگ رظن رد نودب نابلطواد مامت
   .دننکیم تکرش یدورو ناحتما رد ناشیلیصحت 
یدورو ناحتما قیرط زا زاس شزومآ نینچمه ماجنا  و نودب
شزومآ نتفرگ رظن رد یلبق  هب طبترم سرادم رد زاس
 ششوک شنیزگ هلحرم رد .دوشیم ماجنا یقیسوم یارسشناد
 زاوآ و زاس و یقیسوم سورد یگنهامه زا یکرد هک دوشیم
 درومتساوخ  بلطواددیآ دوجوب.   
 ماگنه ،زومآ شناد ،موزل تروص رد یلیصحت لوا لاس نایاپ
م هسلج نیدلاو و راگزومآ ،یبایزرا و داهنشیپ و داقتنا کرتش
 ار زومآ شناد رظن دروم یاه یمرگرس همادا و هزیگنا
.دننکیم یسررب          
مآ شناد شریذپ .دوشیم دیئات راگزومآ رظن اب زو  
 
 
  یهورگ شزومآ نینچیمه و یلاسدرخ رد یقیسوم شزومآ
 میسقت هدش ملاعا بیترت هب و یلک هدعاق اب ار نازومآ شناد
کیم ُیرت کیمتیر هورگ و رک هورگ نازومآ شناد .دنن رد لم




   سورد ندرک یصخش 
 
 وجرنه هکیتروص رد زا ریغ یلیلاد هبای یرامیب ،تیلولعم 
هنوگنیا ب قباطم و نایوجرنه شنیزگ رد دناوتن هباشم لیلاد ا
 ،دنک تکرش یشزومآ یزیر همانرباهنآ  ناوتیم ارف نیعت یدر
  .درک میظنت یصخش یسرد همانرب وجرنه یارب و 
 
 
 ار دوخ ناوت ات دوریم راظتنا زومآ شناد زازا هدافتسا عفنب 
   .دربب راکب شزومآ 
 تفرشیپ نایرج رد ار نیدلاو هک تسا نیا ارسشناد هفیظو
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tasalla opintojen etenemisessä, ja vanhem-
pien toivotaan ilmoittavan musiikkiopintoihin 
olennaisesti vaikuttavista tekijöistä.  
Tavoitteena on jatkuva vuorovaikutus kodin 
ja musiikkiopiston välillä. 
 
 
7. MUSIIKIN LAAJAN OPPIMÄÄRÄN RA-














AIKUISTEN    PERUSTASO    






7.1 VARHAISIÄN MUSIIKKIKASVATUS 
Musiikkileikkikoulu 
 
 و رثوم لماوع مه نیدلاو هک دوریم دیما و هداد رارق سورد
هب طوبرم هظحلام لباق  .دنهد علاطا ار یقیسوم سورد  
 




۷ هدرتسگ یلصا یاوتحم و یسرد بلاطم مجح راتخاس .











ارسشناد حطس رد یقیسوم 
 
شزومآ    حطس ییادتبا  
                     نلااسگرزب  
 
آ شزومآیزاس هدام  
 
 
نلااسدرخ یقیسوم شزومآ 
  
۷٫۱ یلاسدرخ لیاوا رد یقیسوم شزومآ  



































Musiikkileikki II,  
5-vuotiaat 
 
Musiikkileikki III,  
6-vuotiaat 
 
Varhaisiän musiikkikasvatuksessa lapsi ke-
hittyy kuuntelemaan ja kokemaan musiikkia 
sekä ilmaisemaan itseään musiikin keinoin. 
Hän saa musiikillisia elämyksiä, valmiuksia 
ja taitoja, jotka muodostavat pohjan hyvälle 
musiikkisuhteelle ja myöhemmälle musiikki-
kasvatukselle. 
Musiikkileikkikoulussa musiikkiin tutustutaan 
lapsilähtöisesti. Musisointi on kokonaisval-
taista ja elämyksellistä, toimintatapoja ovat 
mm. laulaminen, liikkuminen, soittaminen, 
kuunteleminen ja improvisointi. 5-6-
vuotiaiden musiikkileikkikoulutunneilla soite-
taan 5kielistä kannelta. Musiikkileikkiryhmiä 
järjestetään myös yhteistyöpäiväkodeissa. 
Päiväkoti- ja iltaryhmissä ryhmäjakoa ja 










  لاسگرزب 
 
 نینس۳ ات ۶  و۷ ات 
۱۲    اه ههام  
 
 اه نک یات یتات
 ،لاسگرزب هارمه ۱ 
ات ۲  اه هلاس  
  
 هارمه اپ ون ناکدوک
 ،لاسگرزب ۲ ات ۳ 
  اه هلاس 
 




  یارب ،اهولوچوک۳ هلاس
  اه 
 
 هرامش یقیسوم یزاب۱ ،
 یارب۴  اه هلاس  




 یقیسوم یزاب۲ یارب ،۵  اه هلاس
   
 
 یقیسوم یزاب۳ یارب ،۶  اه هلاس
  
 
  یلاسدرخ نینس یقیسوم تیبرت و میلعت رد کدوک شوگاب
نداد هبرجت و ندرک هو یقیسوم نینچ اب دوخ ندرک نایب
 ،یقیسوم یاه هبرجت وا .دنکیم دشر یقیسوم هطساوب
 اهتراهم و تاکرادتیئهک اهدعب  زا یا هیاپ هب بوخ هطبار
یقیسوم یقیسوم شزومآ رد لیدبت یمگردد ار  .دنکیم تفایرد  
 زا یقیسوم یزاب هسردم ردهاگدید  انشآ یقیسوم اب هناکدوک
ا لومشناهج یزاسگنهآ .دنوشیم یاهدرکلمع و یبرجت و تس
 یزاون ههادب و ندرک شوگ ،نتخاون ،تکرح ،یناوخزاوآ نآ
 یقیسوم اب یزاب هسردم یسرد تاعاس رد .دنتسه۵ و ۶  هلاس
اه، هلتناک(۴)  یاههورگ .دنزاون یم ار هنابز جنپ ای میس جنپ
 بیترت کرتشم یاهکدوک دهم رد نینچمه ار یقیسوم اب یزاب
 .دنهدیم 
کدوک دهم رد درکلمع و هورگ میسقت هنارصع یاههورگ و اه






































Soitinpajat ja Soitinkarusellit  
 
Soitinvalmennuksessa oppilas tutustuu yh-
teen tai useampaan soittimeen ja muodos-
taa käsityksen soittoharrastuksesta. Mah-
dollisille tuleville opinnoille pyritään luomaan 
hyvä pohja. Soitinvalmennuspaikkaa voi-
daan suositella lapselle, jolle ei voida vielä 
tarjota varsinaista oppilaspaikkaa.  
 
Soitinvalmennus tapahtuu pienryhmässä. 
Soitinpajassa perehdytään yhteen soitti-
meen 1-2 vuoden ajan. Soitinkarusellissa 
tutustutaan yhden lukuvuoden aikana use-
aan soittimeen. Musiikin valmentavaa ope-
tusta toteutetaan myös yhteistyössä koulu-
jen kanssa ns. aluetassukouluissa.  
 
Soitinvalmennusoppilas voi täydentää opin-
tojaan osallistumalla musiikkivalmennuk-
seen ja yhteismusisointiin. Soitinkarusellista 
ja soitinpajoista voi hakeutua varsinaiseksi  
۷.۲ یزاس هدامآ شزومآ  
      
یرایتخا سورد 
 
اهرتسکرا   
 
ناکدوک رک    
 




 یتناکیزوم۱ و۲   
 




زاس یاههاگراک  
 
لف خرچک یاه   
زاس اه( یاههورگ
 یایند)اهزاس  
 
زاس نتخون یزاس هدامآ 
 
 )اهزاس یایند( زاس یاهکلف خرچ و زاس یاههاگراگ 
 
رد زومآ شنادنتخاون یزاس هدامآ زاس  زاس نیدنچ ای و کی اب
هک،  انشآ ،دهد یم لکش ار یا هفرح ریغ یگدنزاون زا یکرد
 هک دوشیم شلات دنیآ یم شیپ هک یلامتحا سورد یارب .دوشیم
اپ .دروآدوجوب یبوخ هی نتخاون رد یزاس هدامآ ماقم ار زاس
 اهنآ هب ناوتیمن زونه هک درک هیصوت یناکدوک هب ناوتیمماقم 




نتخاونرد یگدامآ  .دریگیم ماجنا کچوک هورگ رد زاس  
 انشآ لاس ود ات کی تدم رد زاس کی اب زاس هاگراک رد
خرچ رد .دنوشیم  اب یسرد لاس کی رد )زاس یایند( کلف و
 نینچمه .دنوشیم انشآ یقیسوم تلآ دنچیزاس هدامآ  سرد
 سرادم حلاطصا هب ،رگید سرادم اب  اکرتشم ار یقیسوم
  .دنشخبیم ققحت یقیسوم یارسشناد اب طبترم  
 
زومآ شناد  هدامآنتخون یارب هدنوش  رد تکرش اب دناوتیم زاس
شزومآ زاونمه و یقیسوم ار شلیصحت یلیمکت  رد .دنک
زاس یاهکلف و خرچی  یقیسوم یاههاگراگ و )اهزاس یایند(
ناحتما قیرط زا یعقاو زومآ شناد هاگیاج یارب ناوتیم  یاه
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oppilaaksi oppilasvalintojen kautta.  
Musiikkivalmennus  
 
Musikantti- ja Kiitolinjaryhmät 
 
Musiikkivalmennus on ryhmäopetusta, jossa 
tutustutaan musiikin perusteisiin. Musikantti-
ryhmä jatkaa valmennusta musiikkileikki-
koulussa saadun opetuksen pohjalta.  
Kiitolinjaryhmä on suunnattu oppilaille, joilla 
ei ole musiikkileikkikoulutaustaa.  
Molemmat ryhmät on tarkoitettu 1.-2. -
luokkalaisille. Musiikkivalmennus toimii joh-
datuksena mahdollisiin perustason musiikin 
perusteiden opintoihin.  
 
Valinnaiset valmentavat opinnot 
 
Orkesteri, lapsikuoro ja rytmiikka alle 10-
vuotiaille 
 
EMOn valmentavaan opetukseen kuuluvat 
myös ilmaisukuoro Kameleonttien lapsikuo-











 .درک مادقا یدورو 
رد یزاس هدامآ یقیسوم  
  
 اینیلوتیک و یتناکیزوم یاههورگ 
 
تیبرت میلعت شزومآ یقیسوم تسا یهورگ هک نآ رد  لوصا اب
میلعت یتناکیزوم هورگ .دنوشیم انشآ یقیسوم هیلوا ار  رب
ساسا  رد هدش هداد سورد یم همادا یقیسوم یزاب هسردم
.دهد 
شناد یارب اینیلوتیک  ینازومآهنیشیپ اهنآ هک هدش یزیر همانرب 
 .دنرادن ار یقیسوم یزاب هسردم 
 رظن رد مود و لوا سلاک نازومآ شناد یارب هورگ ود ره
 هدش هتفرگادن  هدننک ییامنهاررایعم ناونعب یقیسوم میلعت .  رد
ناکما دح یاپ یارب .دنکیم لمع یقیسوم سورد هیلوا ه  
 
 
  یزاس هدامآ یباختنا سورد 
 
لاس هد ریز ناکدوک یارب کیمتیر ای ناکدوک رک ،رتسکرا 
تسا   
 
 هورگ هب نینچمه وپسا یقیسوم یارسشناد یزاس هدامآ سورد
  ب رکاکدوک رک ،ینای و یزاونمه رتسکرا ،یتنوئلیماک ن













7.3 PERUS-JA OPISTOTASON OPINTO-
OHJELMA 










Perustaso 1  
(PT 1) 
Perustaso 2  
(PT 2) 









1 (PT 1) 
Perustaso 
2 (PT 2) 
Perustaso 



















Opinto-ohjelmaa voidaan laajentaa sivu- ja valinnaisaineilla. 
 
Opinto-ohjelma EMOssa koostuu viikoittai-
sista yksilötunneista, joita täydentävät yh-
teismusisointi ja musiikin perusteet. Tarjolla 
on myös sivuaineopintoja ja valinnaisainei-
ta.  
Lukuvuoden pituus on 35 viikkoa. Solistisen 
aineen opiskelu perustuu yksilöopetukseen.  
Pääaineessa oppilas saa opetusta vähin-
tään 45 minuuttia, sivuaineessa 30 minuut-
tia viikossa. Opettaja voi pedagogisin perus-
tein poiketa tuntipituuksista sekä järjestellä 
yksilö- ja ryhmätunteja mielekkäiksi koko-
naisuuksiksi.  
 
Ebelissä yksilötunnin pituus on 45 minuuttia 
ja bändisoitolla on pedagogisesti merkittävä  
۷٫۳  همانرب  ارسشناد و ییادتبا حطس رد یسرد  
 
یقیسوم لوصا   یزاونمه 
 
 تلاا سورد
زاوآ و یقیسوم 
 
*(PT 1)  حطس 
 ییادتباا۱  
*(PT 2)  حطس 
 ییادتباا۲  
*(PT 2) حطس 
 ییادتباا۲  
*(PT 3)  حطس 
 ییادتباا۳  
 ،یقیسوم تخانش 
ییادتبا هیاپ 





*(PT 1)  حطس 
 ییادتباا۱  
*(PT 2)  حطس 
 ییادتباا۲  
*(PT 2)  حطس 
 ییادتباا۲  
*(PT 3)  حطس 
 ییادتباا۳  
 
ییادتبا هیاپ                
 
 یلیمکت هرود  هس






یقیسوم یارسشناد حطس  
داد شرتسگ یبناج و یرایتخا و داوم هلیسوب ناوتیم ار یشزومآ حرط                        .  
 
 یگتفه یاهتعاس زا وپسا یقیسوم یارسشناد یسرد همانرب
 و یزاونمه هک یدرف سورد یروئت لیمکت ار یقیسوم
ناج سورد نینچمه .تسا هدش لیکشت ،دننکیم داوم و یب
سرتسد رد یباختنای   .دراد رارق  
 
 یلیصحت لاس لوط۳۵  رب یزاونکت یشزومآ داوم .تسا هتفه
  .تسا یدرف سیردت هیاپ 
 دودح هتفه رد زومآ شناد۴۵  و یلصا داوم هقیقد۳۰  هقیقد
دناوتیم راگزومآ .دریگیم شزومآ  یبناج داوم لک رد  رب
یم یسرد تاعاس زا تیبرت و میلعت یانبم تاعاس و هدز رب نا




 یلِِبا ردو تسا هقیقد جنپ و لهچ یسرد تعاس لوط رظن زا
.دراد یمهم شقن یسرد تفرشیپ یارب یشزومآ 
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rooli opintojen etenemisessä.  
Perustason opinnot 
 
Perustasoon kuuluvat pääaine, musiikin 
perusteet, yhteismusisointi, valinnaiset ai-
neet sekä mahdollinen sivuaine pääaineen 
PT 2 -suorituksen jälkeen. Perustason opin-
not kestävät pääsääntöisesti enintään 8 
vuotta. Suoritettuaan perustason opinnot 
oppilas voi pääaineen PT 3 -suorituksen 
arvioineen lautakunnan ja oman opettajan 
suosituksen  




Musiikkiopistotaso koostuu pääaineen ja 
musiikin perusteiden opiskelusta, yhteis-
musisoinnista ja valinnaisista aineista sekä 
mahdollisista sivuaineopinnoista. Musiik-
kiopistotason syventävät opinnot kestävät 
yleensä 3-4 vuotta. Musiikkiopistotason suo-
rittaminen merkitsee samalla koko musiikin 





Opinnoissaan pitkälle edenneelle oppilaalle 
voidaan myöntää oikeus musiikkiopistota-
son jälkeiseen lisäopetukseen vuodeksi ker-
rallaan, kuitenkin pääsääntöisesti enintään 
neljäksi vuodeksi. Lisäopetusta saaville op-
pilaille voidaan järjestää musiikkiopistotasoa 
 
 سورد ییادتبا هیاپ 
 
 داوم ،یزاونمه،ینابم ،یقیسوم هب ییادتبا هیاپ یلصا داوم
اکما دح رد نینچمه و یرایتخان   یبناج داوم  ندنارذگ زا دعب
 ت پ۲ دوشیم طوبرم  
 تشه ات لومعم روطب ییادتبا هیاپ شزومآ هرود 
 هیاپ مامتا زا سپ دناوتیم زومآ شناد .دشکیم لوط لاس
ت پ یلصا داوم شزرا نازیم هب ار سورد ،ییادتبا ۳  
 راگزومآ و هاگشزومآ یایلوا هیصوت ساسا رب و 




یقیسوم یارسشناد حطس رد سورد 
 
 یقیسوم یارسشناد یقیسوم حطس لکشتم رب و یلصا داوم زا
 و یرایتخا سورد و یزاونمه ،یقیسوم لیصحت یانبم
 .تسا یبناج سورد ناکما دح رد نینچمه 
 
 لوط لاس راهچ ات هس  ابلاق ارسشناد حطس رد یلیمکت سورد
 .دشکیم 
قیسوم یارجا تسا هجوت لباق روطنامه ارسشناد حطس رد ی
.نآ یا هیاپ شزومآ یگدرتسگ هب یقیسوم لک ندنارذگ هک  
 
 
آمیلیمکت شزو  
 
 قح تسا رتولج دوخ سورد زا هک یزومآ شناد هب ناوتیم
 درک میدقت ارسشناد حطسرد یقیسوم زا دعب ار یلیمکت شزومآ
ای همادا لاس راهچ ات دناوتیم و لاس رد راب کی هک ناوتیم .دب
 هدرک تفایرد ار یلیمکت شزومآ قح هک یزومآ شناد ی ارب








18 vuotta täyttänyt oppilas, joka ei ole saa-
nut perustason päättötodistusta, voidaan 
siirtää aikuisoppilaaksi (ei koske Ebeliä, jos-
sa aloitusikä on myöhäisempi). Kokonais-
opiskeluaika on enintään 4 vuotta. Myös 
aikuisopetus on tavoitteellista. Aikuisoppi-
laan lukukausimaksu on korkeampi kuin 
muilla oppilailla. 
 
Edellä esitetyistä opintoajoista voidaan poi-




Yhteismusisoinnin tärkeyttä painotetaan 
opintojen kaikissa vaiheissa. Ryhmässä 
musisoiminen antaa merkittävää tukea oppi-
laan soittoharrastukselle, jolloin omaksutut 
instrumenttitaidot sekä muut musiikilliset 
valmiudet vahvistuvat. Erilaisia soitinko-
koonpanoja on duoista big bandiin ja sinfo-
niaorkesteriin. Yhteismusisointiopetus voi 
olla periodimuotoista tai jatkuvaa.  
 
Yhteismusisoinnin tärkeä muoto on työsken-
tely säestäjän kanssa. Säestäjä perehdyttää 
oppilasta musiikin ja yhteissoiton lainalai-







 نایاپ کردم و هدرک لیمکت ار لاس هدجه نس هک یزومآ شناد
ار ییادتبا هیاپ یلیصحت ب ناوتیم ار هدرکن تفایرد شناد ناونع
زب زومآلِِبا هب طوبرم( لاسگری  عورش هک ارچ ،دوشیمن
 .)دوشیم ماجنا رترید لیصحت 
.تسا لاس راهچ ات لیصحت هرود لک 
مه .تسا دنمفده نلااسگزب سیردت نینچ  
 شناد رگید زا رتلااب لاسگرزب زومآ شناد لاسمین هیرهش
.تسا نازومآ 
 
 نواعم صیخشت هب انب ناوتیم لااب هدش رکذ سورد میسقت رد
یئر  .دز رب نایم س  
 
یزاونمه یقیسوم  
 
یزاونمه .دوشیم دیکات یزاونمه تیمها رب لحارم مامت رد 
یقیسوم اد تانیرمت هب هورگ ردن یهجوت لباق کمک زومآ ش
و هدرک نامز نآ رد هدش بسک تراهم تلاآ  و یقیسوم
 تیلباق روطنیمهیم تیوقت یقیسومرد رگید یاهدنوش .
ود زا اهزاس فلتخم یاهبیکرتتئ  و گرزب رتسکرا ات اه
 ینوفنس رتسکرادنتسه. لکشب دناوتیم یزاونمه شزومآ  ِپیرو د




یزاونمه مهم لکشراک ،  ندرکب ا هدننک یهارمه ینعی
ناپموکآ .تسا تسی(هدننک یهارمهتسیناپموکآ)  ار زومآ شناد
 یزاونمه ششوپ تحت نیناوق و یقیسوم اب هدرک انشآ رد و











































EMOssa toimii useita vakiintuneita laulu-, 
soitin-, yhtye- ja rytmiikkakokoonpanoja.  
 
Kamarimusiikkiopetusta järjestetään viikoit-
tain tai periodeina soitinopettajien ja kama-




Musiikkiopintoihin sisältyy solististen opinto-
  


































 لبماسنآ ،زاس ،زاوآ  هورگ نیدنچ وپسا یقیسوم یارسشناد رد
 یقیسوم یا هبوک یاهزاس اب هک ینزوم تاکرح( کیمتیر و
 .)دوشیم یهارمه  یا 
 ییامنهار اب یا هرود ای و یگتفه ار یسلجم یقیسوم سیردت




یقیسوم یروئت   
 یروئت ،یزاونمه و یزاونکت رب هولاع یقیسوم سورد رد
















ینوفمس رتسکرا ناناوج 
یهز یاهزاس رتسکرا 













jen ja yhteissoiton lisäksi musiikin perustei-
den opintoja. 7-9-vuotiaat voivat osallistua 
valmentavaan opetukseen joko Kiitolinja- tai 
Musikanttiryhmässä. Varsinaiset opinnot 
aloitetaan yleensä sinä lukuvuonna, jolloin 
oppilas täyttää 10 vuotta.  
 
Perustasolla tavoitteena on, että oppilas 
ymmärtää nuottikuvaa, osaa laulaa ja nuo-
tintaa yksinkertaisia melodioita ja rytmejä 
sekä hahmottaa harmonioita ja musiikin ra-
kenteita. Säveltapailun opetuksen perusta-
na käytetään solmisaatiota. Musiikkitiedon 
kurssi sisältää länsimaisen taidemusiikin 
historiaa, soitinoppia, säveltäjä- ja teosesit-
telyjä sekä konserttikäyntejä.  
 
Musiikkiopistotasolla laajennetaan ja syven-
netään perustasolla saavutettuja tietoja ja 
taitoja. Tavoitteena on, että oppilas hallitsee 
musiikkianalyysin perusteet ja saavuttaa 
hyvän tonaalisen musiikin säveltapailutai-
don. 
 
Musiikkiopistotason jälkeisiä musiikin perus-
teiden opintokokonaisuuksia järjestetään 
harkinnan mukaan.  
 
Ebelin musiikin perusteiden ja musiikkitie-
don opinnot eriytetään alkuopetuksen jäl-




 هورگ ای و اینیلوتیک رد یزاس هدامآ شزومآ رد دنناوتیم
 ار یلصا سورد زومآ شناد  لاومعم .دننک تکرش تناکیزوم





 کرد ار تن شقن زومآ شناد هک تسا نآ ییادتبا هیاپ فده
 و تن هب ار هداس یاه متیرو اهیدولم و زاوآ دناوتیم ،دنکیم
.دنکب کرد ار یقیسوم راتخاس و اه ینومراه نینچمه 
 و ریز یادص ندینش و تن ندناوخ تراهم شزومآ یانبم رب
 ژفلس ،یناوخ زاوآ رد مب .دنریگیم راکب ار  
 
یاوتحم لماش یقیسوم یروئت یاهسروک یقیسوم خیرات، 
 و یزاسگنهآ ،یگدنزاون شزومآ ،یبرغ یقیسوم رنه خیرات
اه ترسنک رد نتشاد روضح نینچمه و راثآ یفرعم تسا .  
 
 یا هیاپ یاه تراهم و اه هتسناد یقیسوم یارسشناد حطس رد
ه .دنهدیم شرتسگ و  قیمعت ار هدمآ تسدب هک تسا نیا فد
 ینعی لانوت رد و طلسم یقیسوم لوصا زیلانآ هب زومآ شناد
 کی یاهادص مظنمان و مظنم لصاوف یناوخ تنو ندینش رد
  .دروایب تسدب یبوخ تراهم یقیسوم ماگ 
 
 
 یارسشناد حطس زا سپ یقیسوم یروئت شزومآ تیلک
دوشیم میظنت شجنس قبط رب یقیسوم 
 
 
لِِبا ردی ات و یروئت سورد شزومآ زا دعب ار یقیسوم خیر
 .دننک یم زیامتم دوخ یسرد هعومجم هب ییادتبا 
 
 




Ebelin opetuksen tavoitteena on löytää kul-
lekin oppilaalle sopivin ja luontevin tapa il-
maista itseään rytmimusiikin soittajana tai 
laulajana. Oppilaan persoonallisten taipu-
musten ja kiinnostuksen mukaan suuntau-
dutaan ja syvennytään tiettyyn tai tiettyihin 
genreihin rytmimusiikin runsaasta tyylivali-
koimasta. Valikoitujen tyylilajien sisällä kar-
tutetaan ohjelmistoa ja osaamista mahdolli-
simman monipuolisesti. 
 
Perehtymällä syvemmin jonkin tyylilajin eri-
tyispiirteisiin saavutetaan rytmimusiikille  
ominaisia rytmiikan ja fraseerauksen perus-
taitoja, syvennytään tekstin tai melodian 
tulkintaan ja omaksutaan erilaisia säestys-
komppeja sekä muita musiikillisia  
asioita, joita oppilas voi myöhemmin sovel-
taa rytmimusiikin eri tyylilajeihin. Suuntau-
tuminen tapahtuu opettajan ohjauksessa 
vähitellen, eri tyylejä kokeillen sekä oppilaan 
omia näkemyksiä ja toiveita kuunnellen. 
Oppilas voi myös kokea luontevammaksi 
liikkua useiden eri tyylien välillä, jolloin eri-
koistumista ei vielä Ebeli-opintojen aikana 
tapahdu. 
 
Opettaja-oppilassuhde toimii tärkeänä tuki-
pilarina läpi opintojen. Tarvittaessa voidaan 
vaihtaa opettajaa tyylilajiin suuntautumises-
ta riippuen ja hakea erityisoppia usealta eri 
opettajalta. Bändisoittoon osallistuminen on 
olennainen osa opintoja ja edellytys niiden 
täysimääräiselle suorittamiselle. 
لِِبا یشزومآ فهی  نازومآ شناد زا کیره هک تسا نیا
 ناونعب نتشیوخ زاربا یارب ار شور نیرتیعیبط و نیرتبسانم
رظن رد اب .دنک ادیپ هدنناوخ ای و کیمتیر یقیسوم هدنزاون 
 ای و شناد هب زومآ شناد یصخش هقلاع و دادعتسا نتفرگ
 یقیسوم ناوارف یاهکبس باختنا و اهکبس یاه هتسناد
 یاهکبس نورد رد .دوشیم قیمعت و هداد تهج ،کیمتیر





 هیلوا تراهم ،کبس کی یاهیگژیو اب رتقیمع ییانشآ متیر رد
 ،دیایم تسدب یقیسوم متیر تایصوصخ رد یدنب نازیم و
 ندرک قیمع یاه یناپموکآ نتفریذپ و یدولم ای و نتم ریبعت
رگید لئاسم و فلتخم هب طوبرم یقیسوم، هک ییاهزیچ  شناد
اب هدنیآرد دناوتیم زومآ رگید یاهکبس میظنت یقیسوم متیر .دنک 
راگزومآ ییامنهار اب یریگ تهج جیردتب یاهکبس شیامزآ و
وخ  یاه هتساوخ ندینشو یصخش شرگن نینچمه و فلتخمد 
دریگیم تروص زومآ شناد  و روطب دناوتیم زومآ شناد
 زونه هکینامز ات ار توافتم یاهکبس نایم رد تکرح رتیعیبط







ب زومآ شناد و راگزومآ هطبار یلصا هاگ هیکت ناونع
 و موزل تروص رد .تسا سورد تفرشیپ رد مهم درکلمعو
 و هداد ریقعت ار راگزومآ ناوتیم ،کبس رد یریگتهج هب هتسب
 .درک لابند راگزومآ نیدنچ قیرط زا ار یصصخت سورد 
 لابند و سورد زا یتمسق  اترورض یزاونهورگ رد تکرش





Pop/jazzlinja Ebelin oma opetussuunnitelma 
noudattaa laajan oppimäärän opetussuunni-
telmaperusteita  
ja sisältää tarkemmat sisältö- ja tasosuori-
tuskuvaukset. Opintoja  
voidaan integroida yli opintolinjarajojen: op-
pilailla on mahdollisuus valita opintoja  




EMOssa voi opiskella kanteletta pääainee-
na myös Suomen musiikkioppilaitosten liiton 
hyväksymien kansanmusiikin tasosuori-
tusohjeiden mukaan. Opinnoissa painottu-
vat yhtyesoitto ja improvisointi. Opetuksen 
pääpaino on monipuolisen muusikkouden 
tukemisessa. Tavoitteena on kouluttaa ko-
konaisvaltaiseen ilmaisuun kykeneviä muu-
sikoita, jotka osaavat perinteen tuntemisen 
pohjalta säveltää, sovittaa ja improvisoida 
uutta musiikkia. Kaikki kansanmusiikkikan-
teleen soittajat osallistuvat EMOn Suureen 
Kanteleorkesteriin. 
 
Kansanmusiikkiryhmä EMOn kamut on 
kaikkien soitinten soittajille avoin yhteis-
musisointiryhmä, jossa tutustutaan kan-
sanmusiikin eri tyylilajeihin ja esittämiseen. 
Lisäksi tehdään omia sovituksia ja sävellyk-




 ِا ِبلی  ارجا زاج و پاپ هتشر رد ار دوخ یسرد همانرب و حرط
 همانرب و حرط هیاپ یانبم رب ار سورد یگدرتسگ نازیم و
 اهدرکلمع حطس فیصوت و قیقد یاوتحم و یلصا یزیر
 :درک راگزاس اهزرم یارف ناوتیم ار سورد .دهدیم رارق
 یشزومآ دودحم هعومجم زا سورد باختنا ناکما زومآ شناد




یلم یقیسوم )یلحم(  
 
 ِا رد ِبلی  ِتناک دوشیم حطس نینچمه و یلصا سرد ناونعب ار هل
 اب بسانتم دنلانف یقیسوم اههاگشزومآ یاکیدنس لوبق دروم
.درک لیصحت یلم یقیسوم درکلمع حطس یامنهار 
  .تسا یزاون ههادب و یزاونمه رب راشف سورد رد  
یامح رب شزومآ یلصا دیکات .تسا هبناج دنچ یگدنزاون ت
 یارب هبرجت اب یاه نیسیزوم یعماج روطب هکتسنیا فده
 یدیدج یقیسوم دنناوتیم هک یناسک ،داد شزومآ شیوخ نایب
 ههادب و قیفلت ،یزاسگنهآ تنس زا تخانش یانب ریز اب ار
 .دننک یزاون 
 ِتناک یلم زاس ناگدنزاون مامت هلتناک گرزب رتسکرا رد هل




 یاربوپسا یقیسوم یارسشناد رد ناتسود یلم یقیسوم هورگ
 ،دازآ یزاونمه هورگ کی یقیسوم تلاآ ناگدنزاون مامت
 هطساوب یلم یقیسوم رگید یاه هتشر اب اجنآ رد هکیروطب
 گنهآ و یقیسوم میظنت نیا رب هولاع .دنوشیم انشآ ارجا
ت .دنهدیم ماجنا ار دوخ یزاس  لاقتنا رب شزومآ یلصا دیکا










Pääaineessaan PT 2:n suorittanut oppilas 
voi anoa toista soitinta tai laulua sivuai-
neekseen.  
Sivuaineoikeus myönnetään resurssien sal-
liessa vuodeksi kerrallaan oppilaan  
hakemuksen ja pääaineen opettajan lau-
sunnon perusteella. Sivuainetta toiselta  
opintolinjalta (EMO/Ebeli) haetaan oppilas-
valintojen kautta. Sivuaineen yksilöopetusta 
annetaan yleensä 30 minuuttia viikottain ja 
siitä peritään lisämaksu.  
 
Kahdella opintolinjalla pääaineenomaisesti 
opiskelevat oppilaat voivat hakea tuntipi-
dennystä toiseen soittimeen. Toisen soitti-





EMO toteuttaa yhteistyössä Tapiolan kuo-
ron kanssa kuorolaulun opetussuunnitel-
maa, joka mahdollistaa kuorolaulun laajan 
oppimäärän tasosuoritukset. Oheisopintoi-
hin kuuluvat laajan oppimäärän mukaiset 





 سوردیبناج     
 
  سردیبناج  یزاونکت  
 
 ت پ یلصا دحاو هک یزومآ شناد۲  دناوتیم دشاب هدنارذگ ار
 سرد ناونعب زاوآ ای و زاس رد تکرش یاضاقتیبنج  ار
دیامنب .د  
د رابکی هزاجا اب یبناج سرد قح همانشسرپ قیرط زا لاس ر
 هداد یلصا سرد راگزومآ میمصت یانبم رب و زومآ شناد
 سرد .دوشیمیبناج  رگید هتشر زا ار( یقیسوم یارسشناد
وپسا/ لبا)ی ددرگیم ماجنا یشنیزگ تروصب هک  اضاقت ار
 .دننکیمشزومآ  سرد یدرفار یبنج  رد هقیقد یس تدمب  ابلاغ




 یلصا هدام ناونعب یشزومآ هتشر ود رد هک ینازومآ شناد
ا تعاس یاضاقت دنناوتیم دننکیم لیصحت زاس نتخاون رد هفاض
د .دننک رگیدلاسمین هیرهش تروصنیا ره  زاسمود  زا رتلااب
 .تسا یلیمکت سرد 
 
 
یلیمکت سرد ناونعب رک یناوخزاوآ 
 
 وپسا یقیسوم یارسشنادرد  ُک هورگ اب یراکمه ،لاویپات ر
 رک هورگ درکلمع حطس رد ار یشزومآ یزیر همانرب و حرط
 .دشخب یم ققحت و هدرک ریذپناکما 
ج یاهشزومآا رد یشزومآ هدرتسگ همانرب هب طبترم یبن







Vapaa säestys  
 
Vapaata säestystä opetetaan pianonsoitos-
sa PT 2 -tason saavuttaneille opiskelijoille.  
Opetusta annetaan yksilöopetuksena. Oppi-
laalle voidaan erityistapauksessa myöntää 




Sävellysopintojen edellytyksenä on riittävä 
musiikin perusteiden hallinta. Opetuksen  
tavoitteena on antaa kokemusta omakohtai-
sesta sävellystyöstä sekä perehdyttää oppi-
las eri aikakausien ja musiikinlajien sävel-




Oppilailla on perus- ja musiikkiopistotasolla 
mahdollisuus osallistua valinnaisten  
aineiden opetukseen. Opetusta annetaan 




Rytmiikka on moniaistillista itseilmaisua. 
Tunnit sisältävät liikuntaa, laulua tai loruilua  
sekä soittamista kehorytmeillä, djembe- ja 
taiko-rummuilla tai muilla lyömäsoittimilla.  
Oppilaan koordinaatio sekä motoriset taidot 
kehittyvät, mikä tukee soitinopiskelua.  
Rytmiikkaopetusta järjestetään kaikissa ikä-
ryhmissä 5-vuotiaista aikuisiin. 
یهارمه دازآ  ُکآ اییناپم  دازآ  
 
شناد هب ار دازآ یهارمه  حطس هب هک ینازومآ-  ت پ۲ 
 هداد یدرف روطب شزومآ.دوشیم هداد شزومآ دنشاب هدیسر
 هزاجا زومآ شناد هب ناوتیم صاوخ طیارش رد .دوشیم





 یقیسوم یروئت رد یفاک  طلست یزاسگنهآ نتخومآ طرش شیپ
زومآ فده .تسا یزاسگنهآ راکرد  یصخش هبرجت نداد یش
 یاهکبس و اه هتشر رد زومآ شناد ندش انشآ نینچمه و




 یباختنا یسرد داوم 
 
 دناوتیم زومآ شناد یقیسوم یارسشناد و ییادتبا هیاپ رد
 مئاد روطب شزومآ .دنک تکرش یباختنا یسرد داوم شزومآرد





متیرکی تسا شیوخ نایب یارب یا هناگدنچ سح . نورد
 ،یسرد تاعاس و نتفگ دنرپ و دنرچ ایو زاوآ ،شزرو
لبط و ابموت ،ندب کیمتیر تاکرح اب نتخاون نینچمه  یعون(
)ینپاژ لبط  .تسا هدش هدناجنگ یا هبوک رگید یاهزاس ای و
 تراهم نینچمه و یگنهامه ردتاکرح زومآ شناد  دشر
هدرک هک یزیچ ، ار زاس نتخومآتیوقت .دنکیم  سیردت
 نلااسگرزب ات هلاس جنپ ینس یاههورگ مامت رد ار کیمتیر






EMOssa toimii Kameleontti-ilmaisukuorojen 
kolme eri-ikäisten ryhmää (Hepuli, Vilske  
ja Sekamelska), Ebelin kuoro sekä kamari-
kuoro EMO Ensemble. Kameleontti-
ilmaisukuoroissa harjoitetaan monipuolisesti 
eri musiikinlajeja ja nautitaan rohkeasta il-
maisusta improvisaation, kehorytmien ja 
liikkeen keinoin. Ebelin kuoro on yli 12-
vuotiaille suunnattu pop/jazz-kuoro. EMO 
Ensemble on nuorten musiikinopiskelijoiden 
ja ammattilaulajien kamarikuoro. Se tunne-
taan erityisesti uuden musiikin tasokkaana, 




Musiikkiteknologian opetus tukee opiskelijan 
kehittymistä muusikkona. Se antaa perus-
valmiudet akustisen äänen tietokonepohjai-
seen käsittelyyn, midipohjaisen äänen käsit-
telyyn, tallennukseen ja nuotinnukseen. 
Opiskelija saa käsityksen sosiaalisesta me-
diasta, verkkojakelusta ja verkko-opetuksen 
hyödyntämisestä musiikissa. Johdantokurs-
seille voi osallistua 10-vuotiaasta alkaen. 
Taitoja voi syventää ohjelmakohtaisilla pe-






 رک یاه هورگ 
 
رک هورگ رد  ِماک نایب و زاربا ِلیتنوئ  هس یقیسوم یارسشناد
( ینس فلتخم هورگتاذ دب یاه هچب ، وهایه رپولش و غ
 ِا رک هورگ ،)قولپ ِبلی  یسلجم رک لبماسنآ نینچمه و
 ِا یارسشنادوپس دننکیم تیلاعف.  
هورگ ردیاه  ِماک نایب رک ِلیتنوئ هبناج دنچ روطب ،یا   هرهب
 زا ندرب یاهکبسو یقیسوم فلتخم هناروسج نایب ییوگ هیدب، 
ار تکرح هویش و نوزوم تاکرح  رک هورگ .دننکیم نیرمت
 ِا ِبلی  نینس یارب زاجو پاپ هورگ هب هک هدوب لاس هدزاود یلااب
 قلعتم وپسا یقیسوم یارسشناد لبماسنآ .تسا هدش هداد تهج
ناد ناناوج هبهفرح ناگدنناوخ و یقیسوم زومآ ش  هورگ  یا
.تسا یسلجم رکار لِِبا  و برجم ،دیدج رایعم صاخ روطب
ئارا .دنسانشیم یقیسوم عونتم هدنهد ه  
 
 
 یقیسوم یروانف 
 
 ومآ ناونعب زومآ شناد دشر رد یقیسوم یروانف شز
 شزادرپ رد ار هیلوا یاه یگدامآ نیا .دنکیم کمک نیسیزوم
 یدیم ساسارب ادص شزادرپ ، هنایار رد کیتسوکآ یادص
( یسیون تن و ندرک طبظ ،)یقیسوم یاهزاس یلاتیجید طبار
 زا یتشادرب زومآ شناد .دروایم ناغمرا هب هناسر نداد هرهب
متجا یاهوت ،یعاز هکبش و نیلانآ عییعامتجا  ار یقیسوم هب
 .دنکیم ادیپ 
  
 ناوتیم .درک تکرش یتامدقم هرود رد ناوتیم یگلس هد زا
هژورپ عبط و اه همانرب اب بسانم یاه هرود رد ار تراهم 












Oppilaan opinto-ohjauksessa tärkein rooli 
on omalla pääaineen opettajalla. Opinto-
neuvontaa saa myös toimistohenkilökunnal-
ta sekä omasta pääaineesta vastaavalta 
apulaisrehtorilta tai linjanjohtajalta. 
 
Lukuvuoden aikana oppilas saa itsearvioin-
nin lisäksi monin tavoin palautetta opinto-
jensa etenemisestä (kts.arviointi). Kevät-
kauden lopulla oppilas jättää opintojen jat-
kamis- tai lopettamisilmoituksen. Tarvittaes-
sa vastaava apulaisrehtori tai linjanjohtaja 
käy oppilaan ja perheen kanssa neuvotte-
lun, jossa arvioidaan opinto-ohjelma, oppi-
laan sitoutuminen opintoihin sekä opintojen 
jatkamisen edellytykset. 
 
Opintojen väliaikainen keskeyttäminen 
 
Opinnot on mahdollista keskeyttää perustel-
lusta syystä. Keskeytysluvan voi saada 
anomuksesta ennalta sovittavaksi ajanjak-
soksi, yleensä enintään yhdeksi lukuvuo-
deksi opintoaikana.  
 
Opintojen päättäminen kesken lukukauden 
 
Kesken lukukauden opintonsa päättävältä 
oppilaalta peritään lukukausimaksu jo aloite-
 
۸رد تفرشیپ .سو  
 
 یشزومآ یامنهار 
 
 شناد یشزومآ یامنهار رد زومآ نیرتمهمشقن ار  راگزومآ
سورد  یلصادرادشزومآ هرواشم .ی  زا نینچمهب ناوتیم ار
دنمراکنا  هب طوبرم ریدم رایتسدو رتفدسورد  و دوخ یلصا
 .درک تفایرد یشزومآ شخب سیئر زا ای 
 
 
زرا ،یلیصحت هلاسمین هرود رد دناوتیم زومآ شنادش زا یبای
 تایرظن شور نیدنچ هب روطنیمه و دوخ دربشیپ رد تاداقتناو
زرا .تمسق هب دوش هاگن( دنک تفایرد ار دوخ سوردش .)یبای
دا زومآ شناد راهب لصف نایاپ ردا کرت ای و لیصحت هم
 ای و لوئسم نواعم موزل تروص رد .دهدیم علاطا ار لیصحت
هداوناخ و زومآ شناد روضح رد یشزومآ شخب سیئر شا 
شم هدرک ترود دهعت ، یشزومآ همانرب و سورد هب زومآ شنا




قیلعت تقوم  لیصحت  
 
لیلد هیاپ رب ناوتیم ار تلایصحت هجوم  .درک قیلعت
 یدنب نامز قفاوت شیپرد ناوتیم ار قیلعت هزاجا تساوخرد
 نامز رد ار تسا یلیصحت لاس کی زا شیب لاومعم هک هدش
 .درک تفایرد لیصحت 
 
 
ت یلیصحت لاس همین رد لیصحت کر  
 
 لیصحت کرت یلیصحت لاس همین رد هک یزومآ شناد زا
 تفایرد هدش زاغآ هک یلاسمین هب طوبرم هیرهش دیامنیم
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Pääainetta voi vaihtaa pääsääntöisesti ker-
ran opintojen aikana oppilaan, opettajan  







Arvioinnin tehtävänä on ohjata opiskelun 
tavoitteiden asettamista ja auttaa oppilasta  
niiden saavuttamisessa. Arvioinnin tulee olla 
rakentavaa, realistista ja oppilaan  
lähtökohdat huomioivaa. Sen tulee tukea 
oppilaan hyvän itsetunnon kehittymistä.  
Monipuoliseen jatkuvaan arviointiin sisältyy 
erilaisia palautteen antamisen tapoja  
ja ohjausta itsearviointiin. Keskeistä on op-
pilaan ja opettajan jatkuvan vuorovaikutuk-
sen ohjaava merkitys. Koko musiikkiopisto-
yhteisöllä on oma roolinsa palautteen anta-
misessa ja työskentelytaitojen vahvistami-





Jatkuvan palautteen ohella itsearviointia 
toteutetaan EMOssa kirjallisesti vuosittain.  
Opettaja ja oppilas tekevät yhdessä luku-
    .دوشیم 
 
قعتی یلصا هتشر ری  
 
 ینوناق روطب رابکی ار یلصا هتشر ناوتیم لیصحت ماگنه رد




۹زرا .ش یبای  
 
زرا فادهاش یبای  
 
زرا راکشدها میظنت یارب تیاده رد هک تسا نیا یبایا ف
 .دناسرب یرای زومآ شناد هب اهنآ ندروآ تسدب و یشزومآ
زراش زومآ شناد عورش هطقن و هنانیب عقاو ،هدنزاس دیاب یبای
 سفنب ءاکتا دشر هب کمک دیاب نا .دشاب هتشاد رظن رد ار
ناد رد بوخ دنچ موادم یبایزرا یاوتحم .دوش زومآ ش
 و اهداقتنا و اهداهنشیپ یارب فلتخم یاههار هئارا رد هروظنم
زرا هب ییامنهارش تیمها رد هتسجرب هتکن .تسا دوخ زا یبای
 .تسا راگزومآو زومآ شناد لباقتم موادتم تاریثات  تیاده 
 و اه داهنشیپ نداد رد دوخ شقن یقیسوم یارسشناد هعومجم
نا و لرتنک فده .دراد ار راک رد تراهم تیوقت و اهداقت






زراشوخ زا زومآ شناد یباید  
 
 یقیسوم یارسشناد رد موادتم تاداقتناو تاداهنشیپ اب هارمه
 رد .دوشیم ماجنا یبتک روطب یصخش یبایزرا هنلااس وپسا
یلیصحت لاس لوا همین، آ شناد و راگزومآ همانرب  اکرتشم زوم
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vuoden alussa syyssuunnitelman, joka  
kirjataan opintokirjaan. Opintokirjan kevät-
katsausosion täyttämisen yhteydessä oppi-
laalla on tilaisuus arvioida ja kommentoida 
opintojensa etenemistä yhdessä opettajan 
kanssa. Sekä suunnitelma- että katsausosi-
ot toimitetaan huoltajille nähtäviksi.  
 





Esiintymiset ja tasosuoritukset rytmittävät 
opiskelua. Tasosuoritus ei ole päämäärä  
sinänsä, vaan osoitus saavutetusta taidosta. 
Tasosuoritukseen valmistautuminen opettaa 
oppilasta tekemään työtä pitkäjänteisesti ja 
määrätietoisesti. Näin oppilas saa valmiuk-
sia laajojen musiikillisten kokonaisuuksien 
ilmaisuvoimaiseen hallintaan ja esittämi-
seen. Tarkoituksena on myös rohkaista op-
pilasta oman musiikillisen identiteettinsä 
etsimisessä. Tasosuorituksesta saatu ko-
kemus ja rakentava palaute kannustavat 
oppilasta asettamaan itselleen uusia tavoit-
teita. 
 
Espoon musiikkiopiston tasosuoritukset 
tehdään Suomen musiikkioppilaitosten liiton  
(SML) ohjeiden mukaisesti. Ebeli noudattaa 
omaa valtakunnallisten OPS-perusteiden  
pohjalta laadittua opetussuunnitelmaansa 
tasosuoritusohjeineen. Tasosuoritus voi-
 .دنسیونیم یشزومآ حرط رتفد رد و حرط ار یزیئاپ یسرد 
 راهب لصف یشزومآ حرط رتفد یرگنزاب شخب رد،  شناد
 رد کرتشم روطب راگزومآ اب ات دراد ار نیا ناکما زومآ
.دنک یهد رظن و یبایزرا دوخ سورد دربشیپ 




 ِا یشزومآ همانرب تسویپ رد ِبلی  ِا درکلمع یبایزرا ِبلی  نشور
 .تسا  
  
حوطس ندنارذگ  
 
ه ارجاحوطس ندنارذگ و ا، متیر ار لیصحت راد نکیمن فده .د
بیترت نیدب و تسین حطس ندنارذگ یلصاطقف ،  زا ناشن
.دراد هدمآ تسدب تراهم یارب یزاس هدامآ  حطس ندنارذگ هب
 شناد .دهد ماجنا یفده اب وراد همادا راک ات دزومآ یم زومآ
 رد تیریدم یارب یزاس هدامآ تروص نیا هب زومآ شناد
 تسدب ار ییایقیسوم عیسو سایقم رد ءارجا و زاربا ییاناوت
 هب قیوشت زومآ شناد هک تسنیا روظنم نینچمهو دروایب
 هبرجت .دوش دوخ ییایقیسوم تیصخش نتفای یارب وجتسج
آ تسدب شناد ،هدنزاس داقتنا و داهنشیپ و حطس ندنارذگ زا هدم






 اب قبطنم وپسا یقیسوم یارسشناد حوطس ندنارذگ
 ماجنا دنلانف یقیسوم یاههاگشزومآ نمجنا لمعلاروتسد
نرب هیاپرب ار دوخ حوطس ندنارذگ یلِِبا هاگشزومآ .دوشیم هما
 لمعلاروتسد اب ار دوخ یشزومآ همانرب و میظنت یلم یشزومآ
 .دنکیم ارجا ،حطس ندنارذگ 
 .درک یلمع مه ترسنک تروصب ناوتیم ار حطس ندنارذگ 
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daan toteuttaa myös konserttina. 
 
Musiikkiopiston perustason solistiset taso-
suoritukset 1 ja 2 arvioi lautakunta, johon 
kuuluu vähintään kaksi jäsentä. Perustason 
3 ja musiikkiopistotason päättösuorituksissa 
lautakuntaan kuuluu vähintään kolme jäsen-
tä. Oppilaan oma opettaja voi toimia lauta-
kunnan jäsenenä. Musiikkiopistotasoa 
ylempien solististen tutkintojen lautakuntaan 
kuuluu vähintään kolme jäsentä. Musiikin 
perusteiden (MuPe) päättösuorituksia arvoi 






























Taso- ja päättösuorituksen tekijä saa lauta-
kunnalta sekä suullisen että kirjallisen pa-
lautteen.  
Oppilas voi uusia hyväksymättä jääneen 
suorituksensa yhden kerran. Hän voi myös 
kerran korottaa saamaansa arvosanaa.  
 
 
 یبایشزرازاونکت رد یقیسوم یارسشناد ییادتبا هیاپ نا
 حوطس ندنارذگ۱  و۲  ییادتبا هیاپ و وضع ود لقادح ار۳  و
رسشناد ینایاپ هرود لیکشت تئیه وضع هس ار یقیسوم یا
 کی ناونعب دناوتیم زومآ شناد یصخش راگزومآ .دوشیم
.دنک لمع یبایشزرا تئیه وضع  نومزآ یناقوف حطس رد
 هرود .تسا وضع هس زا لکشتم لقادح تئیه  نازاونکت
 یرگید وضع ،دوخ راگزومآ رب هولاع ار ییاتبا هیاپ ینایاپ





یبایشزرا   حوطس ندنارذگ  
 ینعی اتسیوامیرپ فیلکت
هدنز یناوخ تن 
یبایشزرا  
 ماجنا هرابود/هدش ماجنا
دوش 
 ماجنا هرابود/هدش ماجنا
دوش داقتنا و داهنشیپ +
 یهافش 
 یا هیاپ حطس۱  
 ماجنا هرابود/هدش ماجنا
 دوش 
 یبایشزرا هرمن۱–۵  ای  
 ماجنا هرابود/هدش ماجنا
قتنا و داهنشیپ +دوش دا
  یهافش 
 یا هیاپ حطس۲  
 یبایشزرا هرمن۱–۵  
 ترسنک یارجا هیاپ رب
 ماجنا هرابود/هدش ماجنا
دوش 
 یبایشزرا هرمن۱–۵  
 یهافش داقتنا و داهنشیپ + 
 یا هیاپ حطس۳  
 یبایشزرا هرمن۱–۵  
 ترسنک یارجا هیاپ رب
 ماجنا هرابود/هدش ماجنا
دوش 
 یبایشزرا هرمن۱–۵  
ش داقتنا و داهنشیپ+یهاف  
یقیسوم یارسشناد حطس 
 
 ،دنارذگیم و هداد ماجنا ار ییاهن ناحتما و عطقم هکی درف
 تئیه بناج زا یبتک و یهافش روطب ار تاداهنشیپ و تاداقتنا
 .دنکیم تفایرد هریدم 
 اهنآ رد ار یا هدنارذگ سورد رابکی یارب دناوتیم زومآ شناد
روطنیمه وا .دنارذگب ون زا ار دشاب هدشن لوبق  یارب دناوتیم







































































Tarkemmat kuvaukset soittimittain ovat 
Suomen musiikkioppilaitosten liiton tasosuo-
ritusohjeissa ja Ebelin oppisisällöissä. Myös 




Muualla suoritettujen opintojen hyväksilu-
keminen 
 
Laajan oppimäärän mukaista opetusta an-
tavissa musiikkioppilaitoksissa tehdyt suori-
tukset hyväksytään opintorekisteriin sellaisi-
 
زرا هب طوبرم تاعوضومش یزاونکت حطس ندنارذگ یبای  
 تراهمیزاونمه هیلوا   نایب و ییایقیسوم راکفا
نآ 
تلاآ رب طلست یقیسوم  
 
 
 یقیسوم تیلک زا کرد .
یگدنزاون رد دوخ شقن و 
  
 لماک ندینش رد ییاناوت .
 یاهزیچ هب شنکاو و

















 یدنب نازیم و متیر . 
 کیمانید . 
 طلست و کبس تخانش .
 نآرب 




 رب ).هریغ و یلم یقیسوم
  یریگ تهج قبط 
 ادص . 
 تیفیک 
 و صلاخ .
 ندوب زیمت







 ندنارذگ یامنهار رد یقیسوم تلاآ یدنب هدر قیقد تاحیرشت
 سورد نورد رد و دنلانف یاهارسشناد یقیسوم نمجنا حطس
 یبایشزرا یاهرایعم نینچمه .تسا دوجوم یلِِبا یشزومآ




رگید یاهاج رد هدش هدنارذگ یاهشزومآ شریذپ 
 
 
 هک یسورد ماجنا رد هک یسرد همانرب مجح اب قباطم
 رد بیترت نامه هبو لوبق ،تسا هدش هداد یقیسوم هاگشزومآ
 و ییادتبا یلیصحت نایاپ کرادم .دوشیم تبث یشزومآ هدنورپ
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naan. Muissa oppilaitoksissa tehdyt  
perus- ja musiikkiopistotason päättösuori-
tukset hyväksytään oppilaan antaman taito-




Opetukseen osallistumisesta ja tasosuori-
tuksista kerätään tiedot oppilaan opintokir-
jaan sekä musiikkiopiston opintorekisteriin. 
Suoritettuaan musiikkiopiston perus- tai mu-
siikkiopistotason opinnot oppilas saa kysei-
sen tason päättötodistuksen, joka on  
virallinen asiakirja. Opintorekisterissä ja to-
distuksissa käytetyt nimikkeet sekä todistus-




Oppilaitoksen toiminnan arviointi ja yhteis-
työ 
 
Espoon musiikkiopiston toiminnan kehittä-
minen on jatkuva prosessi. Sisäiseen arvi-
ointiin halutaan mukaan koko oppilaitosyh-
teisö: oppilaat, opettajat, perheet ja hallinto.  
 
Vuorovaikutus perheiden kanssa toteutuu, 
paitsi opintokirjan suunnitelmien ja katsauk-
sien välityksellä, myös arjessa, vanhem-
painilloissa, tapahtumissa ja kannatusyhdis-
tyksen hallinnossa. 
 
Toimintaan liittyvän jatkuvan palautteen ja 
 هدنارذگ یقیسوم رگید یاههاگشزومآ رد هک ار ارسشناد حطس
 زازومآ شناد هنومن هئارا ساسا رب ار تسا هدش تفایرد و
پ ،دوخ تیلباق.دوشیم هتفریذ  
  
 
  کرادم 
 
  ندنارذگ و شزومآ رد ندرک تکرش زا هدش عمج تاعلاطا
 سپ زومآ شناد .دوشیم تبث ارسشناد یشزومآ رتفد رد حطس
 یارسشناد حطس ای و ییادتبا حطس تلایصحت مامتا زا
 دنس هک دنکیم تفایرد ار یلیصحت نایاپ کردم یقیسوم
تبث رد هدش هدافتسا نیوانع .تسا یمسر  یاه هدنورپ
 یاهرایعم ساسارب کرادم لاکش ا و کرادم و یشزومآ






 هاگشزومآ یعمج راک و درکلمع یبایشزرا 
 
 
 .تسا رمتسم وپسا یقیسوم یارسشناد درکلمع تفرشیپ
 :یشزومآ عمجم لک کارتشا یلخاد یبایشزرا رد تساوخ
وناخ ،راگزومآ ،زومآ شناد .تسا هریدم تئیه و ،هدا  
 
 
 هدنورپ یزیر همانرب زجب ،اه هداوناوخ هارمهب لباقتم ریثأت
 ،هرمزور یگدنز رد نینچمه ،اه یسراو هطساوب یشزومآ
 نمجنا تیریدم رد و مسارم رد ،هسردم یایلوا تاسلج






siitä seuraavan itsearvioinnin lisäksi pyri-
tään toteuttamaan säännöllisiä itsearviointi-
kyselyjä. Vuonna 2012 otetaan käyttöön 
taiteen perusopetusoppilaitosten laatutyö-
hön kehitetty Virvatuli-työkalu.  
 
Ajan tasalla oleva toiminnan arviointi edel-
lyttää tietoisuutta siitä, mitä taideopetuksen 
alalla tapahtuu kansallisesti ja kansainväli-
sesti. Oppilaitos osallistuu aktiivisesti tapah-
tumiin, keskusteluun ja kilpailuihin sekä tu-




Vireä yhteistyö ja verkottuminen eri alojen 
toimijoiden kanssa pitä oppilaitoksen  
vuorovaikutuksessa yhteiskunnan yleisten 
kehityslinjojen kanssa. 
 
رکلمع رب هولاع زا دعب و مئاد روطب تاداقتنا و تاداهنشیپ د
 یاه همانسشرپ ات دوشیم شلات ،دوخ زا یبایشزرا نآ
 لاس رد .دبای ققحت دوخ زا یبایشزرا۲۰۱۲  تیفیک زا هدافتسا
  یعیبط یاه هدیدپ رازبا هداد دشر 
 لاس زا۲۰۱۲  هدیدپ راکرازبا ،تیفیک اب راک هعسوت یارب
شیم هتفرگ راک هب ییعبط یاه           .دو  
 
 هچ هکنیا زا یهاگآ مزلتسم درکلمع ندوب زور هب یبایشزرا
 .دتفا یم یللملا نیب و یلم رنه شزومآ هتشررد یقافتا 
 و تاقباسم و اه هحباصم ،اهدادیور رد هنلااعف هاگشزومآ






بش و یعمج راک یرایشوه یاه هتشر درکلمع اب ندش یا هک















   
 
 








زراشریب یبایینو  































- syyssuunnitelma ja 
kevätkatsaus* 
- vanhempainillat 


















































MAT ضعا زا عطاقم ندنارذگرد هریدم تئیه یا
رگید یلاع سرادم و یقیسوم جلاک 
 تاقباسم ،اهترسنک
 یجراخ مسارم و
ارسشناد 
 اب یا هکبش یراکمه
رگید یاه هتشر 
 اب یا هکبش یراکمه
رگید یاه هتشر 
 هجیتن ندرک سکعنم




 یسررب و همانرب
 *یراهب 
-  و هناخ هسلج
 هسردم 
-   مسارم و اه ترسنک  
 
داقتناتا  دوخ زا یبایزرا رد اهشسرپ هب تاداهنشیپ و  
زومآ شناد 
- همانرب  یسررب
 *یراهب 
 داقتناو داهنشیپ
 هراب رد یهافش
عطقم ندنارذگ 







-  یسررب و زیئاپ همانرب
 اب طابترا رد ار یراهب
 یسررب زومآ شنادره
 *دنکیم 
-  ناراگزومآ تئیه درکلمع
 ناونعب هاگشناد ای جلاک
 هدنهد هعسوت/بایشزراداوم 
 یسرد 
ییارجا هاگتسد  
 ،رامآ و ییارجا همانرب
تراظن 
 رد نانکراک هکبش
 زا جراخ و روشک
روشک 
کرش اه هژورپ دشر رد ت







musiikin laaja oppimäärä 
 
Solistisen pääaineen päätodistus 
 
          ………………………………………………..           ………….. 
          Yleisarvosana          ……………………….            ………….. 
          Prima vista               ……………………….            ………….. 
          Arviointiryhmä 
 
 
Musiikin perusteiden päättosuoritukset 
 
                                                        ……………    ….. 
                                                        ……………    ….. 
                                                        ……………    ….. 
                                                        ……………    ….. 








          Espoon …………………..          ………………………………. 
 
31.7.2004 asti arvosana- asteikko:1.8.2004 lähtien arvosana- 
asteikko: 
erinomainen 5    (21-25 pistettä)     erinomainen 5 
kiitettävä 4         (16-20 pistettä)      kiitettävä 4 
hyvä 3                (11-15 pistettä)      hyvä 3 
tyydyttävä 2        (6-10 pistettä)       tyydyttävä 2 
hylätty 1              (1-5 pistettä)         hylätty 1 
Opetusministeriön myöntämän koulutuksen järjestämisluvan 
päivämäärä: 29.3.1999 
 
Koulutus perustuu lakiin taiteen perusopetusta (N:o 633 / 1998 
sekä sen asetusten (N:o 813 / 1998) ja on toteutettu Opetushalli-
tuksen vahvistamien opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. 
Musiikin laaja oppimäärä sisältää musiikin perustason  ja musiik-
kiopisto- tason opinnot.   
وپسِا یقیسوم یارسشناد 
 
یقیسوم یارسشناد همان نایاپ 




یزاونکت یلصا سرد ینایاپ کردم 
 
................................................................          ............  
   زرا....یمومع یبایش..........................................          .........   .  
          .............اتسیوامیرپ   .....................................      ...............  
         زرا هورگشبای  
 
 
یقیسوم یروئت ندنارذگ یاهرایعم 
 
 
                                            ............         .............................  
    ………           ............................  
                                            ............         .............................  
                                            ............         .............................  








        ....................    .....................وپِسا  
 
 خیرات ات یسرد تارمن یدنب هدر۳۱٫۷.۲۰۰۴ خیرات زا یسرد تارمن یدنب هدر       :
۱٫۸.۲۰۰۴ :  
 یلاع رایسب۵       یسرد هرمن(۲۱–۲۵  )         یلاع رایسب۵   
 یلاع۴              یسرد هرمن(۱۶–۲۰ یلاع          )۴  
 بوخ۳              یسرد هرمن(۱۱–۱۵ بوخ          )۳  
 شخبتیاضر۲       یسرد هرمن(۶–۱۰ شخبتیاضر       )۲  
هدش در۱              یسرد هرمن(۱–۵هدش در             )۱  
 آ ترازو هرداص هزاجا خیرات رد شزومآ نداد بیترت یارب شرورپ و شزوم۲۹٫۳ـ۱۹۹۹ 
  
 
 :هرامش ( رنه ییادتبا حطس شزومآ نوناق یانبم رب شزومآ۶۳۳ /۱۹۹۸  مکح نینچمه و
 :هرامش( ییارجا۸۱۳/۱۹۹۸ هسیئر تئیه دیئآت دروم یشزومآ همانرب یانبم اب قباطمو )
یشزومآ بلاطم مجح یگدرتسگ .تسا هتفای ققحت یشزومآ  و ییادتبا حطس یقیسوم لماش
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LIITE 2: Suomi-Persia musiikkisanasto 
  
Suomi-Persia musiikkisanasto 
ویسراف هب یدنلانف همان هژا  
 
Aaria 
orkesterin säestämä yksinlaulu kan-
taatissa, oratoriossa tai oopperassa 
 
A cappella 






















ääntä koskeva oppi 
 
Aaria 




 زاس یهارمه نودب ییادص دنچ زاوآ 
 
 
 (accel.) Accelerando 
ودنارلچآ ،ندرک هفاضا تعرس هب مک مک  
    
Hanuri, Accordeon 
نوئدراکآ 
   
Adagio 




    
Akordi 
 دروکآ 
     
Aksentti 
تنسکآ ، ءاقترا ،شیازفا  
 
Akustiikka 









































ودناگرلاآ ،رتدنک تعرس اب  
 
Allegretto 




ورگلآ ،تعرس اب  
    
Altto 
وتلآ ،نانز مب یادص  
 
Alttoavain 




مص زا ،بلق هت زایبلق م  
 
Andante 






























alkuperäisen tempoon palataan 
 
Atonaalinen 















تشگنا نخان اب وتاکیستیپ  نتخاون فلاخ رب زاس هز اب نتخاون  
 
Ardente  
هتنِدرآ ،روش رپ ،زیت و دنت ،ترارح رپ  
 
Arpa 
پراه ،گنچ  
 
Arpeggio 






وپمتآ ،یلصا تعرس  
 
Atonaalinen 
لانوتآ ،زومان لصاوف ساسا رب هک یقیسوم فلاخ رب ،نو
 .تسا هدش هتخانش 
 
Attacca 
 فقوت نودب  
  
Baritoni 
نوتیراب ، ای ساب یادص زا و رت مب رونت زا هک نادرم یاذص










länsimaisen musiikin tyylihistoriassa 




























نوتیراب دیلک ، طخ جنپ موس طخ یور فا ترصب هک یدیلک
   درادرارق یقیسوم 
 
Barokki 




ساب ،نادرم مب یادص  
    
Bassoavain 
ساب دیلک ، طخ جنپ مراهچ طخ رد هک کچوک  فا دیلک




   
Bicinium 
د نادازون ییلالا زا یبیکرتییادص و  
 
Bolero 




   
Bravuur 
ناوارف تراهم .رایسب تراهم 
 
Calando  








pieni laulu, laulelma 
 
Capriccio 
oikku, vapaamuotoinen sävellys, jossa 





























کچوک زاوآ ،هاتوک هنارت ،هاتوک زاوآ 
 
Capriccio 
ویچیرپاک ، یاه شخرچ اب دناوتیم هک دازآ لکشب یقیسوم هعطق
دشاب یا هرظتنم ریغ 










 زاوآ ،فینصت ،هنارت 
 
Chiaro 
نشورحضاو ،  
 
Coda 









































kevyt jousen käyttö 
 
Composer 
  روتیزوپموک ،زاسگنهآ 
Concitato 
  باتش اب 
 
Conductor 
 ،رتسکرا ریدم رتسکرا ربهر  
 
Coperto 




  قوب ، نروه 
 
Corno inglese 




ندش یوق مک مک 
 
Da capo 
























huippusävel, sävelasteikon (duuri- tai 
molli-) 5. Sävel, hallitseva, duuri ja 
molliasteikon viides sävel ja sille ra-



















)ادص( ندرک مک ،ندرک تکاس ،ندرک مارآ 
 Do 






 روطبکاندرد  
 
dominantti 
 رونیم رد تسرد ای لماک مجنپ هلصاف تن مجنپ تن ،روژام ای
 تن ینعی کینوت دنکیم یعس گنهآ نتخاس رد رونیم ای روژام











 ماگروژام هدرپ مین کی ،هدرپ ود زا هک تسا یکینوتاید ماگ ،











































  آوُبا هب هیبش راد شیمق یبوچ زاس ،هلگنآروک 
  
Ensemble 
لبماسنآ ،یقیسوم هورگ  
 
Estetiikka 








اف تن یمومع مان 
 
F-avain 










 ردو یجنرب یاهزاس یارب لاومعم هک نشج ملاعا روپیش








































 ،یزتنافدازآ مرف اب گنهآ  
 
Feroce 





یقیسوم نارادتسود نمجنا ،)یقیسوم رتسکرا یعون مان( 
 
Finaal 
لانیف ، یقیسوم هعطق ینایاپ تمسق  
 
Fine 
































 yttetyäk anakiaikkorab niknete ,okap
-surep akoj ,otoumsylleväs neninofylop




















 فورته سیمو، قویتر، قویترین
 
 odnazroF





  بریده، قطعه، بریدگی فرگمنت،
 
 aguuF
فوگ اثر موسیقیایی  است که بخصوص در دوره باروک و 
در سبک باروک فرم موسیقی چند صدایی بکار گرفته، فاصله 
 ،چند صدا و بر یککه در دو یا  پنجم درست بالا میشده است
ر و توالی تعریف شده سپس مجددا  ادر ابتدای تکر هدرونمای
 شود. این تکرار در تمامی قطعه بارها بازنوازی و تکرار می
  شود متفاوتی بیان می
 
 ittnalaG
سیقی مربوط به دوره روکوکو در گالانت، سبکی در مو
  شده  فرانسه، پالایش یافته، لطیف  ۵۷۷۱تا –۰۵۷۱سالهای 
 
 niava-G
















molliasteikko, jonka 7. sävel on koro-




























 دنیاشوخ لصاوف اب یقیسوم یاهتن نامزمه یارجا ،ینومراه
دراد دربراک اهدروکآ رد صوصخب هک 
 
Harmoninen molli 
،هدش هدوزفا نآ متفه تن هک کینومراه رونیم ماگ  رد  لاومعم




 آوبوا ،oboe 
 
Heksakordi 
دوشیم لیکشت تن شش زا هک یماگ 
 
Hymni 
 یمسر گنهآ ،یلم دورس 
 
Improvisointi 







 شخب ماهلا 
 
Instrumentti 







sävelten välinen välimatka 
 
Jazz 
alunperin populaari amerikkalainen 








soitinyhtye, johon kuuluu kaksi viulua, 
alttoviulu ja sello 
 
Kadenssi 

















اهتن نیب هلصاف 
 
Jazz 
 یزاون ههادب هارمهب ییاکیرمآ بوبحم صقر لصا رد ،زاج





دوشیم لیکشت هدرپ مین ود و هدرپ جنپ زا هک کینوتاید ماگ 
 
Jousikvartetti 
وتلآ نلویو کی و نلویو ود زا هک یقیسوم تتراوک  کی و
دوشیم لیکشت لس نلویو 
 
Kadenssi 




 زا یکچوک هورگ یارب هک یقیسوم هعطق ،یسلجم یقیسوم
تسا هدش هتشون اهزاس 
 
Kantaatti 
























tahdin tai sen osan jakaminen neljään 
yhtä suureen osaan 
 
Kvartti 
















 ُسنُکیگنهآ مه ،ییادصمه،سان  
 
Kontrasubjekti 
گوف مت فلاخ تباث یادص 
 
Kromaattinen 
مهرس تشپ هدرپ مین یاهتن ،کیتامورک 
 
Kvartetti 








 رد هک هدرپ مین کی هدرپ ود هک یقیسوم هلصاف ،تسرد مراهچ
تسا هدرپ مین جنپ عمجم 
 
Kvintetti 

















melko hitaasti, leveästi 
 
Larghissimo 
mitä hitaimmin, leveimmin 
 
Largo 
























نداد شرتسگ ،تعرس ندرک مک 
 
Larghetto 
یدنک هب ،مارآ  اتبسن 
 
Larghissimo 
نیرت هدرتسگ ،نیرتمارآ 
 
Largo 






مارآ ،یدنک هب 
 
Loco 




سوم تن ینامز شزرا ،ینلاوط لبق میدق رد هک لاروشنم یقی
 اه تن نامز یراذگ شزرا یارب یقیسوم رد نازیم طخ زا































katolisen kirkon jumalanpalvelus 
 
Mezzosopraano 
naisääni, joka on matalampi kuin sop-


















دولم ،گنهآ کی تروصب هک یقیسوم تن دنچ تفر یپ ،ی






 یاهلاس رد یوسنارف هنایماع صقر ون کی تئونیم۱۶۵۰ 
راهچ رد هس متیر اب یدلایم 
 
Messu 
اهکیلوتاک یاسیلک شیاین ،سدقم ینابرق 
 
Mezzosopraano 




 هک یدرادناتسا اب یقیسوم تلاآ لاتیجید )طبار( لاصتا لباک
 قفاوت نآ رس رب  اکرتشم یقیسوم مزاول و تلاآ ناگدننک دیلوت












siirtyminen sävellajista toiseen 
 
Molli 
pehmeä, yleisnimitys asteikoille, joissa 
perussävelen ja kolmannen sävelen 
välinen intervalli on pieni terssi. Kol-
misointu, jonka intervallistruktuuri al-










säestyksetön yksiääninen laulu 
 
Moodi 







 رونیم ماگ ،رونیم 
 
Moderato 
یقیسوم رد هتسهآ  اتبسن متیر 
 
Modulaatio 
رگید ماگ هب ماگ کی زا لاقتنا 
 
Molli 
 ،کچوک ،مرن لاابب نیئاپ زا ،کچوک موس هلصاف تن ،رونیم









 رد  لاثم رک هورگ نودب ینومراه تروصب ییادصکت زاوآ
زیگنا مغ زاوآ ،پاپ یقیسوم 
 
Monofonia 
تن نودب یناوخکت 
 
Moodi 
ییاسیلک یقیسوم کبس ،سایقم ،لکش 
 
Mordentti 















sävelvoimakkuuteen liittyvä merkki 
 
Oktaavi 













laulunäytelmä kevyehkössä tyylilajissa 
 
Opus 
lyh. op., teos, monilla säveltäjillä on 




 ندشوحم ادص ورس یب ،گرم لاح رد 
 
Mosso 
کرحت اب ،کرحتم 
 
Movimento 
نامز شجنس ،تکرح 
 
Nyanssi 
ادص تردق هب طوبرم تملاع ،سنآون 
 
Oktaavi 
 متشه تن هک تسا تن تشه یپ رد یپ هلصاف ،واتُکا ای ماگنه
رکت تن یادص سناکرف ،دشابیم لوا تن رارکت ربارب ود هدش ا
تسا نیئاپ یادصمه و مانمه تن 
 
Oktetti 
 ناوخ زاوآ ای هدنزاون رفن تشه زا هک یقیسوم هورگ مان
 تسا هدش لیکشت یقیسوم 
 
Ooppera 




دراد یرتکبس کبس هک تسا یزازوآ یشیامن ترُپا 
 
Opus 
 یسب     سوُپا ،یرازگ هرامش شور یقیسوم یاهکبس زا یرا







seen tekstiin perustuva sävellys kuo-
rolle laulusolisteille ja orkesterille 
 
Orkesteri 







moniäänisen sävellyksen kaikkien 




















 ،رک هورگ یارب یبهذم نومضم اب  لاومعم هک تسا یزاوآ











 کینوف یلپ ای ییادص دنچ یقیسوم هعومجم هتشون ،روتیتراپ










رتادص مک ،رتمارآ ،ومیسونایپ 
 
Piano 
ادص مک ،تکاس ،مارآ 
 
Piano pianissimo 






















puolalainen juhlallinen tanssi 
 
Polska 
puolalainen juhlallinen tanssi 
 
Polyfonia 
moniäänisyys, jossa eri äänet säilyttä-


















Poco a poco 
جیردتب ،مک مک 
 
Polkka 




 نشج صوصخم یناتسهل صقر 
 
Polska 
تسهل نشج صقرینا  
 
Polyfonia 
 رد ار فلتخم ی اه ادص للاقتسا هک دنتسه ییاهیادص دنچ















Ensi näkemältä, musiikin esittäminen 
ilman etukäteen harjoittelua 
 
Proprium 

































 سم رد ریغتم یاهتمسق  
 
Punta 
نلویو هز کون 
 
Rallentando 










 اپورا رد تن یومع مان D 
 
Refrain 












soitinsävellysmuoto, jossa kertautuva 
taite ja muuttuvat taitteet vuorottelevat 
 
romantiikka 
aikakausi, joka musiikin historiassa 




vapaa aikamitan käyttö 
 
Rytmi 
ajan jakaminen osiin, korollisten ja ko-




















ر زا یکبس ،ودنو نتخاون  هزات  هرود زاغآ اب هک یقیسوم
دنوشیم نیزگیاج ریغتم هزات یاه هرود زاغآ و یرارکت 
 
romantiikka 
 هس  ابیرقت لماش هک تسا یقیسوم خیرات زا یا هرود ،کیتنامر




یریگ هزادنا یرب تقو زا هدافتسا 
  
Rytmi 
،متیر  /یدیکأت ریغ و یدیکأت ریغتم یاهبرض هب نامز میسقت



















diatonisen asteikon perussävelen ja 






kuusi säveltä nelijakoisella tahdilla 
 
Sekunti 
diatonisen asteikon vierekkäisten sä-


























س دروکآ سوکعم موسمو  
 
Sekstoli 
برض راهچ رب میسقت تن شش 
 
Sekunti 




 سوکعم میتپس ،سوکعم متفه دروکآ 
 
Sekvenssi 


















diatonisen asteikon perussävelen ja 











































H- تن یمومع مان 
 
Sinfonia 










یناوخ نزو و یناوخ تن ،ژفلس 
 
Solisti 







solistin esittämä osa 
 
Sonaatti 










korkea naisen tai lapsen ääni, moni-
äänisen musiikin korkein ääni 
 
Spondee 
runomitta, jossa on kaksi pitkää tavua 
Staccato 
esitystapa, jossa sävelet erotellaan 
toisistaan sisätauoin 
Subdominantti 
diatonisen asteikon 4. sävel ja sille 
rakentuva sointu, myös asteikon 2. 







Musiikkisarja yhdelle tai useammalle 
Solo 
زاونکت شخب یارجا 
 
Sonaatti 














  دراد ینلاوط دنب ود هک یرعش نزو 
Staccato 
 ارجا مه زا ادج و عطقم هک اهتن نتخاون شور ،وتاکاتسا
 دنوشیم 
Subdominantti 
ش هتخاس دروکآ و کینوتاید هلصاف مراهچ تن ،نآ زا هد
 بوس رد یقیسوم دروکآ هدش هتخاس مود هلصاف نینچمه



















musiikin mitta, joka normaalisti laule-




kovin paljon, liian 
 
Teema 
kiteytynyt sävelaihe, jonka kehittelylle 
teos rakentuu 
Tempo 













 ارجا لماک روطب  لاومعم و هدش هتشون زاس دنچ ای و کی یارب




کنسو ،پلاصتا  ششکض ات فیعض برضبر  ثعاب هک یوق
و هدش برض ندش اجباج فیعض برض روطب  ارجا یوق
 دوشیم 
Säe 
 یاوتحم هک ددناوخیم سفن کی اب  لاومعم هک یقیسوم نازیم




دایز ،دایز رایسب 
 
Teema 
تسا هدش انب یا هتفرشیپ رثا هیاپ رب هکی رولبتم عوضوم 
 
Tempo 
یقیسوم هعطق تعرس نیعت 
Tenori 
نادرم یلااب یادص 
 
Tenoriavain 












kuva, asioiden systemaattinen kuvaus 
 
Terssi 
diatonisen asteikon ensimmäisen ja 






















duuri- ja molliasteikkoihin perustuva 
 
Toonika 
sävellajin perussävel, käytetään 
yleensä duuri- ja mollisävellajien yh-
 
Teoria 
کیتامتسیس لئاسم تاحیضوت زا ،ریوصت 
 
Terssi 




 متفه روکآ سوکعم مجنپ  
 
Terssikvinttisointu 
سوکعم موس دروکآ 
 
Teräsävel 













 روژام و رونیم یاهماگ ساسا 
 
Toonika 
  لاومعم هک ار ماگ ره لوا تن  ای روژام یاهماگ ا طابترا رد






musiikin siirtäminen toiseen sävellajiin 
 
Tremolo 
jatkuva nopea saman sävelen, inter-
vallin tai soinnun toistaminen 
 
Trio 
kolmelle soittajalle sävelletty teos. 
Tiettyjen sävellysmuotojen keskim-
mäinen sikermä. Kolmen soittajan tai 
laulajan muodostama yhtye 
 
Trioli 
tahdin tai tahdin osan jakaminen kol-



















 رگید ماگ هب یقیسوم لاقتنا 
 
Tremolo 





 زا ینیعم بیکرت .تسا هدش هتشون هدنزاون هس یارب هک یرثا




 ،ُلیرت تمسق هس هب تعرس زا یتمسق ای تعرس ندرک میسقت











یطسو نورق یارس هنارت 
 
Trumultuoso 

























nopea, pieni sävelkorkeuden vaihtelu 
















میس کی اب 
 
Undesimi 
مراهچ کی هولاعب واتکأ 
 
Unisono 
 ادص کی 
 
Uvertyyri 







 کی رد یقیسوم جوا رد عیرس و کچوک ریقعت ،نویسایراو




 هطقن کی رد تن بوانتم شاعترا 
 
Vigoroso 


















ihmisäänellä tuotettu musiikki 
 
Vokaliisi 
laulu, jossa sanojen sijasta käytetään 














وتلآ نلویو ،لاویو  
 
Vokaalimusiikki 
ناسنا یادص اب یقیسوم دیلوت 
 
Vokaliisi 
تاملک یاجب زاوآ ندناوخ رد،  موهفم نودب یاه یادص زا طقف
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